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VNMEKKUNGEN 
>n.-ncrktuigen zu K a p i t a l 1 : E i n l e i t u n g ../"•,'.'• 
1. Begründung und Aufgabe der Untersuchung 
') Mühlmann,W.E. 1 9 6 2 / 1 9 6 6 ; Rudolph, W« 1 9 5 9 j d e r s . 1 9 6 8 
Dietschy,H. 1 9 6 5 
2 ) Harris,M, 1 9 6 8 
" ;)Im Gegensatz etwa zum .. er teproblem oder de® K u l t u r r e l a t i v i s m u s 
d i e vom Ende des 1 9 * Jhdts. b i s i n d i e 50«** Jahre unseres 
Jhdts im M i t t e l p u n k t der Diskussion standen (vgl«Rudolph), . 
wurde der •Jvolutionsgedanke e r s t nach dem Zweiten W e l t k r i e g 
wieder a u f g e g r i f f e n . Der Neo-Kvolutioniaraus s t e l l t i n unserer 
Z e i t eines der m e i s t d i s k u t i e r t e n Themen i n der K u l t u r a n t h r o -
p o l o g i e dar. 
) Gloss, A. 1 9 5 6 1 . ,: : 
) Für die g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e S t e l l u n g der 'klassischen Bvo--
l u t i o n i s t e n ' vgl« Burrow, J.W,, 1 9 6 6 / 1 9 7 0 . Murphree , I . L . I 9 6 I . 
*) White,L.A . 1 9 ^ 5 . Lowio,IUH. 1 9 3 7 s S . 7 0 f . 
' ) Morgan,L.ii.1 8 7 7 / 1 9 6 4 
°) Zum B e g r i f f s. unten feC*.p. W §13 
9 ) h a r r i s , M. I 9 6 8 . Mtihlmann, W.E. 1 9 6 8 
1°) Kodgen, Margaret, 1 9 6 4 , Müller, K. E» 1 9 7 2 
1 1 ) Marett,R.R. 1 9 3 6 . Resek, C . I 9 6 0 « Fiedermutz-Laun,A. 1 9 7 0 
12 /-
) z.B. Stocking, G.W.,Jr» 1 9 6 6 . Gruber, J.W. 1 9 6 7 . J a r v i e , 
I.C, 1 9 6 4 / 1 9 6 7 . V g l . d i e b e r e i t s erwähnten Werke von Ru-
dolph, W. 1 9 5 9 und 1 9 6 8 
P i c h t , G. 1 9 7 3 : S .211s »Der Mensch verhält s i c h wie e i n Pa-
r a s i t , der seine ökologische Nische solange ausbeutet, b i s 
si e zerstört i s t und er s e l b s t m i t i h r zugrundegeht*" 
14 
) V g l . h i e r z u Lewontin, R«C. 1 9 6 5 
l j ) i lühlmann, W.E. I 9 6 9 s S .60ü 
l b ) h u x l e y , J u l i a n , S . 1955? S.2 3 - 2 4 . V g l , h i e r z u Dgonner,J.T . I 9 5 8 
1 ' ) 211wood,Ch. 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
°) Sahlins, M.D. 1 9 5 8 . Sanders,W«T., & Barbara J. P r i c e , I 9 6 8 
1 9 ) K i r c h h o f f , P . 1 9 5 5 . F r i e d , M.B. 1 9 5 7 
) Sa h l i n s , M.D. 1 9 5 9 
B e i t r a g zu einer Theorie der U n i v e r s a l h i s t o r i e 
2 1 ) V g l . z.B. Schmidt,P.*'. 1952s S . 3 7 5 . Closs, A.1956a 
' } »iadeliffe-Brown,A.R. 1 9 2 3 s S. 3 0 • .the r e c o n s t r u c t i o n of 
au 
1
the h i s t o r y o f c i v i l i z a t i o n cannot be accomplished w i t h o u t a 
knowledge o f the fundamental laws o f the l i f e o f s o c i e t i e s , " 
S c h o t t , R. 1 9 6 1 j S . 8 9 , 9 1 . U a d c l i f f e - B r o w n , A.H, 1 9 3 1 . 
d e r s . 1950 / 1 9 6 0 : 3. 1 5 6 f . 
2 t i ) S c h o t t , R. 1 9 6 1 : 3, 9 1 f . V g l , M a l i n o w s k i , B, 1 9 2 9 c : 
S. ders, 1 9 4 4 / 1 9 6 4 : 3. 1 6 f . 
2*3 
) i i v a n s - P r i t c l i a r d , E.E. 1 9 6 5: 3, 3 3 - 4 "Would i t t h e r e f o r e be 
temerarious ( I may as w e l l be hung f o r a sheep as a Sansb) t o ask 
oursel v e s i f we should not q u e s t i o n whether the basic assumption 
which has so l o n g been taken f o r g r a n t e d , t h a t t h e r e are any so-
c i o l o g i c a l laws of the k i n d sought; so t o t a l l y d i f f e r e n t from 
those s t u d i e s by the i n o r g a n i c and organic sciences t h a t n e i t h e r 
the comparative method nor any o t h e r i s l i k e l y t o l e a d t o the 
f o r m u l a t i o n o f g e n e r a l i z a t i o n s comparable t o t h e laws o f those 
sciences. We have t o d e a l w i t h v a l u e s , sentiments, purposes, 
w i l l , reason, c h o i c e s , as w e l l as w i t h h i s t o r i c a l circumstances, 
i t i s t r u e t h a t some s o c i a l processes may take p l a c e w i t h o u t 
conscious d i r e c t i o n or even awareness, e.g., languages ( t h i s may 
be why the s c i e n t i f i c study o f language, both w i t h regard t o 
h i s t o r y and s t r u c t u r e , i s more exact than t h a t o f other s o c i a l 
a c t i v i t i e s ) , but the same cannot be s a i d o f , s h a l l we say, the 
o r g a n i z a t i o n o f an array and i t s s t r a t e g y and t a c t i c s . " 
2 6 
) Smith, M.S. i 9 6 0 , Berghe, P, van den, 1 9 6 3 : S. "»##* 
both f u n c t i o n a l i s m and t h e Hegelian-Marxian d i a l e c t i c present 
one-sided, but complementary and r e c o n c i l a b l e , views o f s o c i e t y , 
. . . . B a s i c a l l y , t h e problem i s t o a r r i v e a t a t h e o r y of s o c i e t y 
t h a t achieves an adequate balance between s t a b i l i t y and the 
v a r i o u s sources o f endogenous and exogenous change, between con-
sensus and c o n f l i c t , and between e q u i l i b r i u m and d i s e q u i l i b r i u m , 
o 7 
) Boas, F, 1 9 3 2 : S , 2 4 4 "We may perhaps best d e f i n e our ob-
j e c t i v e as the attempt t o understand the steps by which man has 
come t o be what he i s , b i o l o g i c a l l y , p s y c h o l o g i c a l l y and c u l t u r -
a l l y . Thus i t appears a t once t h a t our m a t e r i a l must necessar-













V g l . Rudolph, W. 1 9 6 8 
H a r r i s , M. 1 9 6 8 : S, 2 5 0 f . 
Vgl. i n s b e s . S a p i r , E, 1 9 1 6 . Radin, P. 1 9 3 3 / 1 9 6 6 
Kroeber, A.L. 1 9 4 4 
U e d f i e l d , R. 1 9 5 3 / 1 9 6 8 j d e r s . 1 9 5 6 
L i n t o n , R, 1 9 5 6 
Graebner,F. 1 9 0 5 
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l l a e k e l , J. 1 9 5 6 
Schmidt, P#W. 1 9 5 2 : S, 3 7 5 































Lngels, F. 1 8 Ü 4 / 1 8 9 2 / 1 9 7 3 
H o f s t a d t e r , R. 1 9 4 4 / 1 9 6 ? : S. 115 
bngels,K, 1 8 8 8 : 3 . v i 
aober, M.M. 1 9 2 7 / 1 9 6 5 » S. 4 2 7 
..aüe, C. >t. 1 8 8 9 / 1 9 6 7 
V g l . d i e bejahende Antwort von Schott, R. I 9 6 I 
Boas, F. 1 9 3 1 s S. 1 0 2 f . , 1 1 0 
D i t t m e r , 1 9 5 4 : 3« 1 - 3 4 
:->chot t , ii. 1 9 b u 
Der ^ u i t i - ^ v o i u t i o n i s m u s der K u i t u r r e l a t i v i s t e n 
i i o f s c a d i e r , I i . 1 9 4 4 / 1 9 6 7 : S. 143 f . 
Campbell, ü.T. I 9 6 5 : insbes, S. 24 f . 
iiobhoase, j u . i . , G.G. heeler Sc M.Ginsberg, 1 9 1 5 / 1 9 3 0 
Jarvxe, l.C. 1 9 6 4 / 1 9 6 7 : o«32 "He(Frazer) was an e v o l u t i o n 
who never snade h i s ideas on the su b j e c t e x p l i c i t . " 
V g l . z.B. Benedict, Ruth, 1 9 3 5 / 1 9 6 1 
Für Rivers v g l . Lowie, R.H. 1 9 3 7 s S. 1 6 9 - 7 6 . H a r r i s , M. 
8 : S. 38Ü "divers,.«..converted t o d i f f u s i o n i s m d u r i n g the 
t i n g o f h i s The H i s t o r y o f Melanesien S o c i e t y . " 
V g l . H a r r i s , 1 9 6 8 : S, 2 7 8 . Gruber, J.W. 1 9 6 7 
V g l . jedoch h i t e , L.A. I 9 6 6 : S. 3 . f . 
V g l . Lowie,R.H. 1 9 3 7 : 3« 1 2 8 f . Goldschmidt, W. 1 9 5 9 
ßoas.F. I 8 9 6 . V g l . Lowie, R.Ii. 1 9 3 7 : S. 1 2 8 f . 
Lauf e r , i i . I 9 1 8 : S» 9 0 
i i e r s k o v i t s , M,J. 1 9 4 l : S . 2 7 3 . V g l . h i e r z u ders« i 9 6 0 
Boas,F. 1 9 2 0 : S. 1 8 3 - 4 . V g l , ders. 1 9 3 1 : S. 1 0 2 f . , 1 1 0 : 
ders. 1 9 3 8 
Boas, F, 1 9 3 1 : S, 1 0 3 
Lowie, R.H, 1937s S. 27 
steward, J.H. 1 9 5 3 $ S. 319 
/--owie, Ii.H. 1 9 4 6 a ; d e r s . 1 9 4 6 . V g l . White,L.A. 1 9 4 7 c . 
b g g a n , f . 1 9 6 8 : 3 . 1 3 3 . V g l . Mead,Margaret,& Bunzel.Ruth (eds) 
i 9 6 0 
Lowie , :.h • 1 9 5 6 
3
Lowie, H.H. 1 9 2 0 / 1 9 6 1 
Lowie, H.H. 1 9 2 0 / 1 9 6 1 : 3. 56 f . ; ders. 1 9 5 0 : S. 6 0 f , 
Lowie, H.H. 1 9 2 0 / 1 9 6 1 : S. 3 0 1 f . 
Lowie, R.H. 1 9 2 0 / 1 9 6 1 :S. 3 9 0 f . ; ders. 1 9 3 6 : S. 1 7 5 
Kroeber, A.L. 1 9 1 7 / 1 9 5 2 
Aroeber, A.L. 1 9 1 7 / 1 9 5 2 : S, 25 
Kroeber, A.L. 1 9 1 7 / 1 9 5 2 : 3. 4 9 
Kroeber, A.L. 1 9 1 7 / 1 9 5 2 : S. 5 2 
Goldenweiser, A.A. 1 9 2 5 1 3 . 2 5 4 
uoldenweiser, A.A. 1 9 4 2 : 3 . 5 2 1 
Kroeber, A.L. 1 9 6 2 : S. 1 5 - 6 
4
nmcrkunsen zu Kap. I I L e s l i e A.White a l s V e r t r e t e r des u n i -
l i n e a r e n Neo-Evolutionismus 
..hi tea Vi'erdegang 
L ) H a r r i s , M, 1 9 6 8 : S, 6 3 9 f . Vgl. Harnes, H.E« I 9 6 0 : S. XV f . Er 
wurde besonders b e e i n f l u s s t von Alex. A. uoldenweiser, Edward 
.japir und Foy-Cooper Cole. 
2 ) V g l . White,L.A. 1 9 5 9 : S, 1 2 2 - 5 ; ders. 1 9 % 8 : S,f 138-54 
) Barnes, H.E. i 9 6 0 : S. x v - x l v i b i e t e t einen Überblick über den 
h eraegang und die w i c h t i g s t e n ..euren whites vom Standpunkt eines 
akademischen Freundes, V g l . Aberle, D.F, 1 9 7 0 : S, 5 2 0 - 1 . White 
h a t t e u n m i t t e l b a r e n E i n f l u s s auf Robert Carneiro, Gertrude Dole, 
M a r s h a l l S a h l i n s , Elman Service und A l b e r t Spaulding. Zusammen 
rait J u l i a n H, Steward hat er i n d i r e k t b e e i n f l u s s t : Richard M.Adams 
Morton F r i e d , Marvin H a r r i s , Robert Manners, B e t t y Meggers, Diney 
n i n t z , E r i c Wolf und v i e l e andere. < 
1 . Bas Symbol a l s Grundlage der K u l t u r 
) white,L.A. 1 9 4 0: S. 25 "A symbol may be d e f i n e d as a t h i n g the 
value or meaning o f which i s bestowed upon i t by those who use i t . " 
2 
) white,L.A. 1 9 4 0 : S ,27 "We d e f i n e a sign as a p h y s i c a l t h i n g or 
event whose f u n c t i o n i s t o i n d i c a t e some o t h e r t h i n g or event." 
S l o t k i n , J,3. 1 9 5 0 : S, 1 0 g i b t eine zweckmässige Unterscheidung. 
Beim Zeichen a s i d i e Beziehung zwischen ' S u b s t i t u t 1 und seinem 
Gegenüber ( a s s o c i a t e ) n i c h t umkehrbar, z.B. der Hund erzeugt 
Speichel auf Glockenzeichen, Ausdrucksbewegungen. Beim Symbol i s t 
die Beziehung zwischen ' S u b s t i t u t ' und seinem Gegenüber umkehr-
bar, z.B. Abänderung i n einer Planskizze führt zu Änderungen i n 
der Maschine, Sprache. 
> ) ..hite, L.A, 1 9 4 0 : S, 29 
S «hite,L.A. 1 9 4 0 : S.29-33 
J ) u n i t e , L.A. 1 9 4 0 : S, 39 "...The n a t u r a l process of b i o l o g i c 
e v o l u t i o n brought i n t o existence i n man, and man alone, a new and 
d i s t i n c t i v e a b i l i t y : the a b i l i t y t o use symbols. The most impor-
t a n t form of symbolic expression i s a r t i c u l a t e speech. A r t i c u l a t e 
speech means communication of ideas; communication means preserva-
t i o n - t r a d i t i o n - and p r e s e r v a t i o n means accumulation and progress, 
ihe emergence of the f a c u l t y o f symbolling has r e s u l t e d i n the 
genesis of a new order of phenomena: an extra-somatic, c u l t u r a l , 
o r d e r . A l l c i v i l i z a t i o n s are born o f , and are perpetuated by,the 
use o f symbols. A c u l t u r e , or c i v i l i z a t i o n , i s but a p a r t i c u l a r 
k i n d of form which the b i o l o g i c , l i f e - p e r p e t u a t i n g a c t i v i t i e s of 
a p a r t i c u l a r animal man, assume. / Human behavior i s symbolic 
behavior; i f i t i s not symbolic, i t i s not human. The i n f a n t o f 
the genus Homo becomes a human being only as he i s i n t r o d u c e d i n t o 
and p a r t i c i p a t e s i n t h a t order o f phenomena which i s c u l t u r e . And 
the key t o t h i s w o r l d and the means of p a r t i c i p a t i o n i n i t i s -
the symbol." 
) ATiite, L.A. 1 9 4 2 : S . 4 4 . V g l . zur Verwendung von Werkzeugen 
durch Menschenaffen: Kahler, 1 9 2 6: passim 
/ ) White, L.A, 1 9 4 2 : S. 45 
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) »hite, L,A. 1 9 4 2 : S« 4 5 - 8 
) Nadel, 3 . F . 1 9 5 1 / 1 9 5 8 : S. 67 
1 ) Nadel, 3.F. 1 9 5 1 / 1 9 5 8 : S. 2 6 2 f . 
J i ) s l o t k i n , J . S . 1 9 5 0 : 
**) Geertz, Gl. 1 9 6 4 : 3. 44 - 5 
1 5 ) B e a t t i e , J. 1 9 6 4 : S. 6 9 - 7 1 
14 -
) Vgl. K r i e l , A. 1 9 7 1 : 3. 5 
1 5 ) Fortes,M. 1 9 4 5 : 3. 1 3 4 f . Langer, Susanne K. 1 9 4 1 / 1 9 4 8:3. 1 6 - 2 8 
16 
) Lorenz,K. I 9 6 3 : 3 . 9 3 - 1 2 4 . V g l . ders. 1 9 5 0 : S. 4 5 5 - 9 8 und ders. 
1 9 5 4 . V g l . König, ü. 1 9 5 3 s 3. 1 8 5 - 9 4 
17 
) H a r r i s , M• 1 9 6 4 : 3. 1 7 4 - 5 « "The tendency t o make c u l t u r e a 
s t r i c t l y human preserve has r e s u l t e d i n the w i d e l y accepted view 
t h a t c u l t u r e i s symbol-mediated behavior and t h a t o n l y humans can 
iiiake and use symbols. ( S u r p r i z i n g l y , L e s l i e White, whose uncom-
promising e v o l u t i o n i s m i s everywhere else conspicuous, stands oil 
t h i s p o i n t w i t h the s p e c i a l c r e a t i o n i s t s . ) To i n s i s t t h a t only 
people can symbol i s , i n e f f e c t , t o deny the p o s s i b i l i t y of t r a n s -
s i t i o n a l %fppf> hominoid types, such as those which human palaeontology 
has alre a d y brought t o l i g h t . No one has succeeded i n teaching 
any of the extant infrahuman hominoids t o master a human language 
system, but i t i s s p e c u l a t i o n t o suppose t h a t e q u a l l y negative 
r e s u l t s would have been obtained w i t h Prometheus t r a n s v a l e n s i s or 
Z i n j a n t h r o p u s . For a l l we know, the man-apes d i d possess a h i g h l y 
e v j i v e d language. But no matter upon which hominoid or hominid 
- A u s t r a l o p i t h e s u s , Pithecanthropus, or Neanderthal - the honor 
of f i r s t symbol user i s bestowed, we must sooner or l a t e r grapple 
w i t h the problem t h a t the f i r s t bona f i d e symbol system would not 
have sprung f u l l blown from the head o f some p r i m i t i v e genius, 
language, l i k e every o t h e r p a r t of c u l t u r e , has had an e v o l u t i o n a r y 
career. Since no genuinely p r i m i t i v e language has sur v i v e d t o the 
present, we have no r e a l l y f i r m idea o f what these t r a n s i t i o n a l 
systems were l i k e . But i t i s i n t o l e r a b l e t o suppose t h a t on one 
day th e r e were signs t i e d t o s p e c i f i c stage c o o r d i n a t e s , and t h a t 
on the next there appeared s i t u a t i o n - f r e e symbols, grammar, syntax, 
and a l e x i c o n capable o f d e s c r i b i n g e v e r y t h i n g of importance i n 
the l o c a l u n i v e r s e . " 
1 ' 
) Mtihlmann, W.E, 1 9 6 8 : 3. 2 1 6 . Er bezie h t s i c h auf Cassirer,E. 1 9 4 4 
2. whites K u l t u r b e s r i f f 
) ^roeber, A.L. & C. kluckhohn, 1 9 5 2 : S. 5 1 
2 ) i i d n e y , i ) . 1 9 5 5 / 1 9 6 4 : S. 2 5 - 6 . White, L.A. 1 9 4 9 « $ S. 3 5 7 - 8 4 ; 
ders. 1 9 4 3 ( - 1 9 4 9 ) : 3. 3 6 3 - 9 3 
J ) i-roeber, r t.L. & Kluckhohn,C. 1 9 5 2 : 3 . 2 9 0 . Vgl. Straube,H. I 9 6 8 : 
. 17 - 2 1 
) kroeber, A.L. & C. Kluckhohn, 1 9 5 2 : S. 137 
J ) Angeführt werden folgende D e f i n i t i o n e n : White, L.A. 1943s S . 5 3 5 . 
"Culture i s an o r g a n i z a t i o n o f Phenomena - m a t e r i a l o b j e c t s , 
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b o d i l y a c t s , i d e a s , and sentiments - which c o n s i s t s of or i s 
dependent upon the use o f symbols." Ders. 1 9 4 9 : 3, 1 5 - 6 " The c u l -
t u r a l category, or o r d e r , o f phenomena i s made up of events t h a t 
are dependent upon a f a c u l t y p e c u l i a r t o the human species, namely, 
the a b i l i t y t o use symbols. These are the i d e a s , b e l i e f s , languages 
t o o l s , u t e n s i l s , customs, se n t i m e n t s , and i n s t i t u t i o n s t h a t make 
up the c i v i l i z a t i o n - or c u l t u r e , t o use the a n t h r o p o l o g i c a l term 
- of any people r e g a r d l e s s o f t i m e , p l a c e , or degree of develop-
ment. " Ders. 1 9 4 9 a : S« 3 6 3 " . . . ' c u l t u r e ' i s the name o f * d i s t i n c t 
order, or c l a s s , o f phenomena, namely, those t h i n g s and events t h a t 
are dependent upon the e x e r c i s e o f a mental a b i l i t y , p e c u l i a r t o 
the human species, t h a t we have termed ' s y m b o l l i n g 1 * To be more 
s p e c i f i c , c u l t u r e c o n s i s t s o f m a t e r i a l o b j e c t s - tools«Utensils, 
ornaments, amulets, e t c . - a c t s , b e l i e f s , and a t t i t u d e s t h a t 
f u n c t i o n i n c o n t e x t s c h a r a c t e r i z e d by s y m b o l l i n g . I t i s an 
e l a b o r a t e mechanism, an o r g a n i z a t i o n o f exosomatic ways and means 
employed by a p a r t i c u l a r animal species, man, i n the s t r u g g l e , 
f o r existence or s u r v i v a l . " 
) Kroeber, A.L., Sc C. Kluckhohn, 1 9 5 2 s 5 . I 3 8 
7 ) ivroeber, A.L., & C. Kluckhohn, 1 9 5 2 : S. 1 3 8 - 9 
) v h i t e , L.A. 1 9 5 4 ( = 1 9 6 8 ) : 3. 1 5 - 6 
9 ) White, L.A. 1 9 5 4 ( = 1 9 6 8 ) : S. 16 
1 0 ) White,L.A. 1 9 5 4 U 1 9 6 8 ) : 8 . 1 6 - 7 
1 1 ) White,L.A. 1 9 5 4 ( * 1 9 6 8 ) : S. 1 7 
1 2 ) White,L.A. 1 9 5 4 ( = 1 9 6 8 ) : S. J . 7 - 8 
1 5 ) 'White,L.A. 1 9 5 4 U I 9 6 8 ) : S. l 8 
l 4 
) White,L.A. 1 9 5 4 ( = 1 9 6 8 ) : 3. 19 
1 5 ) *hite,L.A. 1 9 5 4 ( = 1 9 6 8 ) : S. 1 9 - 2 0 
16 , 
) White,L.A. 1 9 5 9 a : 3. 2 2 7 - 5 1 . V g l . d i e Ubersetzung dieses 
Aufsatzes von Ruth S p i l l e r u n t e r dem T i t e l "Der B e g r i f f K u l t u r " 
IN: Schmitz, G.A. (Hrsg.) 1 9 6 3 s K u l t u r (= Akademische Reihe «* 
E t h n o l o g i e ) . F r a n k f u r t / M . Akademische V e r l a g s g e s e l l s c h a f t : S. 
3 5 8 - 8 8 
1 7 ) Tylor,E.B. 1 8 7 1 / 1 9 5 8 : V o l . 1: S. 1 " C u l t u r e or C i v i l i z a t i o n 
. . . . i s t h a t complex whole which i n c l u d e s knowledge, b e l i e f , a r t , 
morals, law, custom, and any o t h e r c a p a b i l i t i e s and h a b i t s a c q u i r e d 
by man as a member of s o c i e t y . " 
18 
) V g l . Beals, R.L. Sc H. H o i j e r , 1 9 5 3 / 1 9 6 6 : S, 2 7 9 . Keesing, 
F.M. 1 9 5 8 / 1 9 6 6 : S. 1 6 , 4 2 7 , wo Keesing a l l e r d i n g s n i c h t behauptet, 
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1 9 ) «hite, L.A. 1 9 5 9 a : S. 2 2 7 - 8 
2°) White, L.A. 1 9 5 9 a : S. 2 2 8 - 9 
2 x ) White, L.A. 1 9 5 9 a : S. 2 2 9 
2 2 ) White, L.A. 1 9 5 9 a : S. 2 3 0 - 1 ~/W 
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S. 2 3 4 . V g l . ders. 1 9 6 8 : S. 548 , wo White 
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2 8 , White, L . A . 1 9 5 9 a : S . 2 3 5 - 6 
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3 1 White, L . A . 1 9 5 9 a : 3. 239 
3 2 , l White, L . A . 1 9 5 9 a : 3. 2 3 9 - 4 0 
33 White, L . A * 1 9 5 9 a : S. 240 - 3 
34 1 White, L . A . 1 9 5 9 a : 3 . 2 4 3 - 4 
35 White, L . A . 1 9 5 9 a : S. 246-8 




) Kroeber, A . L . , & C. Kluckhohn, 1 9 5 2 : 3« 3 5 7 "Culture c o n s i s t s 
p a t t e r n s , e x p l i c i t and i m p l i c i t , of and f o r behavior acquired 
f t r a n s m i t t e d by symbols, c o n s t i t u t i n g the d i s t i n c t i v e achieve 
von Is of human groups, i n c l u d i n g t h e i r embodiments i n a r t i f a c t s ; 
the e s s e n t i a l core of c u l t u r e c o n s i s t s o f t r a d i t i o n a l ( i . e . , 
h i s t o r i c a l l y d e r i v e d and s e l e c t e d ) ideas and e s p e c i a l l y t h e i r 
attached values; c u l t u r e systems may, on the onjß^+ Hand,be con-
sidered as products of a c t i o n , on the other as c o n d i t i o n i n g 
elements of f u r t h e r a c t i o n . " 
3 0 ) V g l . z.B. Beals, R.L., & H.Hoijer, 1 9 5 3 / 1 9 6 6 : 3 . 2 8 2-6. 
Keesing, P.M. 1 9 5 8 / 1 9 6 6 : S . 2 9 * Bohannan, P,f I 9 6 3s S. 3-4. 
Selbst b r i t i s c h e Sozialanthropologen beziehen, das Symbolisieren 
i n i h r e n K u l t u r b e g r i f f e i n . V g l . Fortes, Meyer, 1 9 5 3 («196o)»S. 
1 6 8 . Vgl. Singer, M. I 9 6 8 : S. 531 
3 9 ) Keesing, F.M. 1 9 5 8 / 1 9 6 6 : 3. 1 5 6 - 7 * V g l . Sapir, E* 1 9 3 4 ( * 1 9 4 9 ) : 
o . 5 6 4 - 8 
/ i U ) C l i f t o n , J.A. 1 9 6 8 : 3. 4 3 - 6 
k l ) h a r r i s , M. 1 9 6 8: 3. 6 3 4 - 5 3 
4 i' 
'") White,L.A. 1 9 6 4 : 3. xx "As a matter o f f a c t , two fundamental 
and opposite - but not u n r e l a t e d - t h e o r i e s o f e v o l u t i o n may be 
d i s t i n g u i s h e d i n Ancient Society: m a t e r i a l i s t i c and i d e a l i s t i c . " 
V g l . Opler, M.S. 1 9 6 4 : 3. I l l 
3• Whites K u l t u r e l l e r Determinismus 
1 ) White, L.A. 1 9 4 9 b : S . 4 0 3 , 4 0 6 
2 ) H a r r i s , M. I 9 6 8 : S . 4 3 f Lowie,H.H. 1937» S.12-6. V g l . 
Klemm, Gustav, 1 8 5 4 ä 1855 
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^) u r r i s , M. 1 9 6 8 s S. 8 0 f . , 1 0 3 f . V g l . S o r o k i n , P . A . 1 9 2 8 : S, 
2 2 2 f . , 2 2 9 f . V g l . K e i t h , A. 1 9 4 8 : passim und d i e K r i t i k von 
Gloss, A. 1 9 5 6 : 3. 47 
) Smge, M. 1 9 6 9 : S. 1001-4 
J ) ßidney,)). 1 9 3 3 / 1 9 6 4 : 3. 46o. V g l . Sorokin, P . A . 1 9 2 8:S. 514 f . 
^ i b t einen überblick über d i e Vorgänger und Zeitgenossen von Marx 
und .n ^ e l s , d i e e b e n f a l l s d i e Bedingung«» anderer K u l t u r b e r e i c h e 
durch d i e W i r t s c h a f t g e l e h r t haben. Auf S. 5 2 7 f . k r i t i s i e r t 
Sorokin den Beterminismus von Marx und Sngels. Für Marxens Auf-
fassung von der Geschichte v g l . Bober, M.M. 1 9 2 7 / 1 9 4 8 / 1 9 6 5:passim 
) Lowie, R.H. 1 9 3 7 : S. 1 2 0 , 1 2 2 , 1 5 8 , 1 7 8 . V g l . Ratasel, F r . 1 8 9 4 : 
Bd 1: 3 . 7 1 f . Frobenius, Leo, 1 9 0 4 : passim. Passarge, 3. 1 9 2 5 : 
) Becker, H. Sc H.E. Barnes, I 9 3 8 / I 9 6 I : v o l . 1: S, 4 0 7 - 9 , Sie 
beziehen s i c h auf Hume, David, 1 7 4 l & 1 7 4 2 / 1 8 7 5 , Hume versucht 
folgende Fragen zu beantworten: Warum d i e N a t i o n a l c h a r a k t e r s i c h 
u n t e r s c h e i d e n j wie Überlieferung und s o z i a l e K o n t r o l l e das Ver-
h a l t e n r e g e l n ; warum menschliche K u l t u r e n s i c h wandeln, usw. 
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-) Sidney, D. 1 9 5 3 / 1 9 6 4 : S. 117 f . 
9 ) Jonas, Fr. 1 9 6 9 : Bd 3 : S. 31 
1 0 ) Becker, I i . * H.B. Barnes, 1 9 3 8 / 1 9 6 I : V o l . 3 : 3. 8 3 0 - I . Vgl. 
Sorokin, P.A. 1 9 2 8 : 3. 464-7. Lowie, R.H. 1 9 3 7 : 3. 2 ü ü . F#r 
Dürkheim a l l g e m e i n v g l . Jonas, Fr. I 9 6 9 : Bd. 3 : 3. 1 9 - 6 l sowie 
Parsons, f . 1 9 6 7 : 3. 3 0 1 - 4 5 0 , 4 6 0 - 7 0 . 
1 1 ) Burkheim, £. I 9 6 I / I 9 6 5 : 3. 1 9 3 
1 2 ) Lowie,R.H. 1 9 3 7 : 3. 197. V g l . Steinmetz, S.R, 190O 
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way a n t i c i p a t o r y o f Kroeber's famous e x p o s i t i o n o f t h e autonomy o f 
the c u l t u r a l l e v e l , and also o f L e s l i e White's • c u l t u r o l o g y ' * I t 
s u f f e r e d however, from an u n f o r t u n a t e i d e a l i s t and m e n t a l i s t bias 
which e v e n t u a l l y overwhelmed a l l of i t s v i r t u e s and produced a 
d i s t i n c t h e r i t a g e w i t h i n French anthropology o f concern w i t h the 
m y s t i c a l p r o p e r t i e s o f group minds." 
1 5 ) V g l . White, L.A. 1 9 4 9 c : S. 3 3 6 , 3 4 5-6, 3 5 8 - 9 ; d e r s . 1 9 4 9 d : S. 
IB 2-3» 1 8 7 f . ; d e r s . 1 9 4 7 a : S. 1 4 2 f . ; ders. 1 9 4 7 b: 3. 88-9 "The 
next ( a f t e r T y l o r ) noteworthy attempt t o e s t a b l i s h a science of 
c u l t u r e was t h a t o f Emile Dürkheim. I n a great deal o f h i s work, 
but e s p e c i a l l y i n The Rules o f S o c i o l o g i c a l Method - above a l l i n 
the Preface t o the second e d i t i o n o f t h i s work - Dürkheim endeavored 
to f o r m u l a t e the premises and p r i n c i p l e s o f c u l t u r o l o g y . His 
phraseology was u n f o r t u n a t e , however, since i t r a t h e r e f f e c t i v e l y 
concealed h i s t r u e t h o u g h t . I n the f i r s t place he c a l l s h i s science 
'socio Logy' r a t h e r than a 'science o f c u l t u r e ' as T y l o r d i d , and 
he l a c k s the t e r m i n o l o g y t o d i s t i n g u i s h between the s o c i a l and the 
c u l t u r a l . He designates the cl a s s o f t r a d i t i o n a l super-psychologic 
symbolic phenomena which we c a l l ' c u l t u r e ' by such terras as ' c o l l e c -
t i v e consciousness,' which has not only obscured h i s thought but 
has brought upon him the charge of mysticism. But to one who can 
reach h i s thought and meaning through/the facade o f i n a p p r o p r i a t e 
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terminology, i t w i l l be q u i t e apparent t h a t Dürkheim i s t a l k i n g 
about c u l t u r e r a t h e r t h a n ' s o c i e t y ' or ' s o c i a l i n t e r a c t i o n ' , and 
t h a t he i s t r y i n g t o e s t a b l i s h a science o f culture...«Dürkheim 
leaves no^doubt t h a t he i s concerned w i t h what a n t h r o p o l o g i s t s 
such as T y l o r , Kroeber and Lowie have c a l l e d c u l t u r e even though 
he uses the term ' s o c i e t y . ' " 
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5 9 ) White, L . A . 1 9 4 9 e : B. 197 - 2 0 3 
6 U ) White, L.A. 1 9 4 9 e : s • 2 0 3-9. 
Vgl . v h i t e , L.A. 1 9 4 9 « ! 3. 2 2 6 .. a genius i s a human organ— 
ism i n which an important s y n t h e s i s o f c u l t u r a l elements has taken 
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^ ) Vhite, L.A. 1945: 3. 241-2 
2 1 ) 
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..hite, L.A« 
d i f f e r e n t i n 
1945: 
p o i n t 
3. 
o f 
243 "...the s o c i a l sciences are 
view o r procedure from the o t h e r 
not unique 
sciences. 
On the c o n t r a r y , the s o c i a l sciences are fu n d a m e n t a l l y l i k e t he 
p h y s i c a l and b i o l o g i c a l sciences i n t h i s r e s p e c t . From the stand-
p o i n t of p h i l o s o p h i c o u t l o o k , purpose and g o a l , a l l science i s 
one. The s o c i a l , p h y s i c a l , and b i o l o g i c a l sciences are n o t , 
t h e r e f o r e , d i f f e r e n t k i n d s o f sciences; they are the a p p l i c a t i o n o f 
the same p o i n t o f view, t e c h n i q u e s , and purpose t o d i f f e r e n t p o r t i o n s 
of our experience." 
2 2 ) w h i t e , L . A . 1945: 3.243. V g l . d e r s . 1938: S. 1 ? . Die T a b e l l * i n 
diesem Aufsatz w e i s t e i n i g e Unterschiede zu der h i e r angeführten' 
auf. Der w i c h t i g s t e i s t , dass White d i e d r e i K ategorien d o r t a l s 
z e i t l i c h , räumlich-zeitlich and räumlich bezeichnet. 
2°) . h i t e , L . A . 1945: 3. 244 
2 S White, L . A . 1945: 3. 244 
d j ) h i t e , L . A . 1945: 3. 245-6 "however pne may account f o r i t , i t i s 
obvious t h a t science has cast i t s i n t e r p r e t a t i o n s i n t o these t h r e e 
forms." 
2 b ) Vgl. T y l o r , E.B. l 8 8 l : S. 20. Der b e t r e f f e n d e A b s c h n i t t l a u t e t 
vollständig: "On the whole i t appears t h a t wherever t h e r e are found 
e l a b o r a t e a r t s , abstruse knowledge, complex i n s t i t u t i o n s , these are., 
the r e s u l t s o f gradual development from an e a r l i e r s i m p l e r , and ru d e r 
s t a t e o f l i f e . No stage o f c i v i l i z a t i o n comes i n t o e x i s t e n c e spontan, 
eously, but grows or i s developed out o f the stage b e f o r e i t . T his i s 
the great p r i n c i p l e which every s c h o l a r must l a y f i r m h o l d o f , i f he 
in t e n d s t o understand e i t h e r the w o r l d he l i v e s i n or the h i s t o r y o f 
the p a s t . " White z i t i e r t nur den l e t z t e n 3 a t z , und zwar so alsob er 
»ich auf d i e E v o l u t i o n bezöge. 
2 7 ) ..hite, L . A . 1945: 3. 246-7 
2°) Simpson, G.G. 1958: 3. 535 " C u l t u r e a f f e c t s n a t u r a l s e l e c t i o n (ra-
ti. e r than v i c e versa) i f i t produces a d i f f e r e n t i a l i n r e p r o d u c t i o n 
between groups t h a t are a l s o g e n e t i c a l l y d i s t i n c t . That does p l a i n l y 
occur, but the n a t u r a l s e l e c t i o n i s between the c u l t u r e - b e a r i n g groups 
not between t h e i r c u l t u r e s , which i s q u i t e a d i f f e r e n t m a t t e r . " 15
2 9 ) V g l . Kroeber, A.L. 1946".'S« 1 0 0 - 1 
3ü ) White, L.A. 1 9 5 9 : S, 114, 1 1 5 
5 1 ) Kroeber, A.L. 1 9 4 6 : S . 9 9 
) Kroeber, A.L. 1 9 4 6 : S.10O 
) Kroeber, A.L. 1 9 4 6 ; 3 .9 5 - 1 0 3 , insbea. S .103 "White's r e c e n t d i s t -
i n c t i o n of the h i s t o r i c a l , e v o l u t i o n a r y , * f u n c t i o n a l ' ( s c i e n t i f i c ) 
methods on a l l l e v e l s o f phenomena i s inadequate i n t h a t i t v i r t -
u a l l y l i m i t s h i s t o r i c a l study t o t r a c i n g the movements o f d i s c r e t e 
c u l t u r e items ( t r e a t e d as i f e s s e n t i a l l y i n v a r i a b l e ) i n the c o n t i n -
uum o f t i m e . P o s i t i o n i n space i s e q u a l l y i m p o r t a n t ; and, f a r from 
the phenomena being viewed a t o m i c a l l y , the aim o f the h i s t o r i c a l 
approach i s t o see them i n i n d i v i d u a t e d c o n f i g u r a t i o n s or nexusses; 
which c o n s t i t u t e unique p a t t e r n s of s t y l e s . Some o f what White 
c a l l s ' e v o l u t i o n i s m ' seems a c t u a l l y t o be h i s t o r y ; some o f i t , 
science; the nature o f the remainder, or whether t h e r e i s a remain-
der, i s not c l e a r . P o s s i b l y the core o f what he c a l l s ' e v o l u t i o n -
i s t study' a>S the r e c o g n i t i o n o f p r e d e t e r m i n a t i o n s and or immanen-
ces; or i t way be o n l y a s o r t of g e n e r a l i z e d h i s t o r y w i t h the de-
t a i l suppressed. White's statement as t o the r e s p e c t i v e p a r t s 
played by time, space, form, and f u n c t i o n i n the t h r e e approaches 
seems t o c o n t a i n an i n c o n s i s t e n c y , t he equating o f space w i t h form; 
and t h i s i n any event needs c l a r i f i c a t i o n . " 
p 1 ) Kroeber, A.L. 1 9 4 6 : S . 9 6 über Hadcliffe-örowns zwei Arten der 
Geschichte sagt Kroeber: "One i s u n v e r i f i a b l e s p e c u l a t i o n as t o u l t -
imate o r i g i n s , which he charges w i t h being A* I l l u s i o t i o f H i s t o r i c a l 
E xplanation.' Presitraably everyone nowadays would agree w i t h t h i s 
v e r d i c t ; though one might s t r e n g t h e n i t by rewording the e r r o r as 
'the i l l u s i o n o f e x p l a n a t i o n by pseudo-history'« Hadcliffe-Brown's 
'other k i n d of h i s t o r y i s t h a t o f the h i s t o r i a n s , who examine a c t -
ual records of past events' i n order 'to determine w i t h f a i r p r o -
b a b i l i t y the r e a l order o f events,' This seems t o mean t h a t when 
h i s t o r y i s not i l l u s o r y i t i s r e s t r i c t e d t o using documents t o as-
c e r t a i n chronology, R a d c l i f f e - B r o w n seems as innocent as White of 
r e a l i z i n g t h a t h i s t o r y i s always i n t e r p r e t a t i v e ^ i n i t s own way} 
i s t h e r e f o r e concerned w i t h f u n c t i o n a l r e l a t i o n s ; i s i n i t s v e r y 
nature r e c o n s t r u c t i v e ; and can never long dispense w i t h i n t e r p r e t -
a t i o n s . " 
35 ) V g l . Bidney, D. 1 9 5 3 / 1 9 6 4 : S. 2 6 8 
J ) White, L.A. 1959: 3. 112,113 
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3 9 ) Bidney, D. 1953/ 19$ 4 : 3. 174 
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) Strong, Win,D. 1953: S. 392-3 "If» l i k e Kroeber...., I do n o t see 
or s e m a n t i c a l l y accept any c l e a r d i f f e r e n c e i n k i n d between c u l t -
u r e 4 h i s t o r y and c u l t u r a l e v o l u t i o n o t h e r than one o f r e l a t i v e ab-
s t r a c t i o n , I s t i l l welcome s c h o l a r s who attempt t o put i n t e r p r e t -
a t i o n and synthesis i n t o t h a t v a s t a r r a y o f , a t t i m e s , almost mis-
cellaneous human b i o l o g i c a l , l i n g u i s t i c , and c u l t u r a l m a t e r i a l s so 
assiduously gathered by many t i m e l y , but o f t e n u n i n t e r p r e t a t i v e , 
a n t h r o p o l o g i c a l f a c t - f i n d e r s o f the f i r s t h a l f o f t h e t w e n t i e t h 
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1 0 ) White, L.A. 1947: 3.l80 
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p e r p e t u a l , and w o r t h w h i l e , " 
J ) White, L .A. 1947: 3.184 
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lung , F o r t s c h r i t t , P a r a l l e l i s m u s , Geschichte. 
) T y l o r , E.ß. 1 8 8 9 : S . 2 2 the i n s t i t u t i o n s o f man are as d i s t -
i n c t l y s t r a t i f i e d as the e a r t h on which he l i v e s . They succeed 
each o t h e r i n s e r i e s s u b s t a n t i a l l y u n i f o r m over the globe, indepen-
dent o f what seem the comparatively s u p e r f i c i a l d i f f e r e n c e s o f 
race and language, but shaped by s i m i l a r human n a t u r e a c t i n g 
through s u c c e s s i v e l y changed c o n d i t i o n s i n savage, b a r b a r i c , and 
c i v i l i s e d l i f e . " 
) V g l . z.B. Benedict,Ruth, 1 9 3 5 / 1 9 6 1 . Zum K u l t u r r e l a t i v i s m u s 
v g l . Rudolph, W, 1 9 6 8 
3 S V g l . 2 . 3 . Spranger,E. 1 9 2 4 / 1 9 Ö 0 . Remplein, H« 1 9 5 3 / 1 9 6 1 
3 : > ) Ranke,L. von, 1 9 1 0 : Bd . 4 : 3 . 5 2 9 . V g l . Meinecke, Fr. 1 9 5 5 
7. ...nergie und d i e E v o l u t i o n der K u l t u r 
1 ) White, L.A. 1 9 4 3 ; ders. 1 9 4 9 » 3 . 3 6 3 - 9 3 
2 ) S c h a l l r e u t h e r , W. 1 9 5 5 : 3 . 1 1 1 . V g l . Rothman,M.A. 1 9 6 3 « 3 . 3 4 4 
" I n a closed system, t h e r e i s a tendency f o r o r g a n i z a t i o n t o change 
i n t o d i s o r g a n i z a t i o n , o r f o r the amount o f i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e 
about the system t o become sm a l l e r as time goes on. There i s a 
short name f o r t h i s p r o p e r t y - ent r o p y . " ; vgl.White,L.A. 1 9 4 9:S.5 6 7 
3 ) DTV-Lexikon 1 9 6 9 : Bd. 5 : 3 . 1 3 4 
) DTV-Lexikon 1 9 6 9 s Bd*5: 3 . 1 3 4 "Die E n t r o p i e eines abgeschlosse-
nen Systems kann s i c h jedoch b e i keinem p h y s i k a l i s c h e n Vorgang v e r -
k l e i n e r n , da Ubergänge von Zuständen grösserer zu solchen k l e i n e -
r e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t p r a k t i s c h n i c h t vorkommen ( E n t r o p i e s a t z ) , 
I n einem offenen System dagegen,das durch ständigen Stoffaustauscht 
üiit s e i n e r Umgebung verbunden i s t ( z . B . e i n lebender Organismus), 
kann d i e E. sowohl zunehmen wie auch g l e i c h b l e i b e n oder sogar ab-
nehmen . " 
7 ) Vg l . . h i t e , L . A . 1 9 5 4 a ; d e r s . 1 9 5 9 b : S . 3 3 - 5 7 K a p i t e l 2 : Energy and 
Tools. 
) Schallreuter,W. 1 9 5 5 » 3 , 1 1 2 { W 
7 ) i . e r r i c k , Ch.J. I 9 6 I : 3 , 5 0 f . 
°) -vhite, L.A. 1 9 4 3 : 3 . 335 
9 ) White, L.A. 1 9 4 3 s 3 . 3 3 6 
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 l ü ) White, L.A. 1 9 4 3 s 3. 3 3 8 
1 1 ) White, L.A. 1 9 4 3 : S* 3 3 8 
1 ') White,L.A. 1 9 4 3 * S . 3 3 8 . V g l . ders. 1 9 5 9 b : S. 56 " . . . c u l t u r e 
advances as the amount o f energy harnessed per c a p i t a per year i n -
creases, or as the e f f i c i e n c y or economy of the means of con-
t r o l l i n g energy i s i n c r e a s e d , or b o t h . " 
L j ) .vhite, L.A. 1 9 4 3 : S. 3 3 9 
l k ) w h i t e , L.A. 1 9 4 3 s S. 3 3 9 
1 3 ) Hahn,Ed. 1 8 9 6 . White i s t s i c h n i c h t bewusst, dass Hahn ( 1 ) 
nur bedingt a l s E v o l u t i o n i s t bezeichnet werden kann, da er d i e 
s r e i s t u f e n t h e o r i e w i d e r l e g t ; und ( 2 ) b e i der Tierztichtung das 
rituell-religiöse M o t i v h e r a u s s t e l l t . V g l . Lowie,H.H. 1 9 3 7 s S. 
1 1 2 - 9 . Kramer, F.L. I 9 6 7 : 3 . 7 3 - 8 9 . Als d r i t t e s M o t i v der 
ome s t i k a t i o n erwähnt Zeuner, F.E. 1 9 6 3 » dass w i l d e T i e r e dabei 
die I n i t i a t i v e sowohl aus Bedarf nach 'Kameradschaft' (companion-
ship) a l s auch zur l e i c h t e r e n Nahrungssuche e r g r i f f e n haben können. 
l ü ) w h i t e , L . A . 1 9 4 3 s 3 . 3 4 0 
1 7 ) White, L.A. 1 9 4 3 s S. 
l o ) white, L.A. 1 9 4 3 : 3. 
9 ) Maine, H.3. l 8 6 l / 1 9 6 3 s 3, 1H3 3% 53. Für die Ackerbaurevolution 
im frühen M i t t e l a l t e r v g l . White,Lynn, I 9 6 2 : 3. 3 9 f . 
t"°) White, Lynn, 1 9 6 2 : 3. 1 2 9 - 3 0 , 1 3 3 - 4 "The symptom o f the 
emergence of a conscious and g e n e r a l i z e d l u s t f o r n a t u r a l energy 
and i t s a p p l i c a t i o n t o human purposes, i s the e n t h u s i a s t i c adop-
t i o n by t h i r t e e n t h - c e n t u r y Europe o f an idea which had o r i g i n a t e d 
i n t w e l f t h - c e n t u r y I n d i a - p e r p e t u a l motion. .••// By the middle 
of the t h i r t e e n t h c e n t u r y , t h e n , a considerable group o f a c t i v e 
minds, s t i m u l a t e d not on l y by the t e c h n o l o g i c a l success o f r e c e n t 
generations but also l e d on by the w i l l - o ' - t h e - w i s p of p e r p e t u a l 
motion, were beginning t o g e n e r a l i z e t he concept of mechanical power; 
fhey were coming t o t h i n k o f the cosmos as a vast r e s e r v o i r o f 
energies t o be tapped and used according t o human i n t e n t i o n s . They 
were power-conscious t o the p o i n t o f f a n t a s y . But w i t h o u t such 
f a n t a s y , such soaring i m a g i n a t i o n , the power technology o f the 
est e r n Wrorld would not have been developed." 
0 1 
2 1 } .vhite, L.A. 1 9 4 3 $ S . 3 4 5 
2 2 , White, L.A. 1 9 4 3 : 3.346 
2 3 ) Whit e, L.A. 1 9 4 3 : S.346 
24) Whi t e, L.A. 1 9 4 3 : 3.346 
2 5 ) White, L.A. 1 9 4 3 : S . 3 4 7 
2 6 ) Whi t e, L.A. 1 9 4 3 : S.348 
2 7 ) White, L.A. 1 9 4 3 : 3.348 
2 8 ) Whit e, L.A. 1 9 4 3 : 3. 3 4 9 
t r i b e and c l a n which had served man w e l l f o r thousands of years 
d i d not give way t o the p o l i t i c a l s t a t e w i t h o u t a f i g h t ; the 
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' l i b e r t y , e q u a l i t y and f r a t e r n i t y ' of p r i m i t i v e s o c i e t y were not 
surrendered f o r the c l a s s - d i v i d e d , s e r f and l o r d , slave and ma-
s t e r s o c i e t y of feudalism w i t h o u t a s t r u g g l e . " 
2 9 ) White, L.A. 19^31 5 . 3 5 0 
3°) White, L.A. 1 9 4 3 : S . 3 5 0 
> 1 ) White, L.A. 1 9 4 3 t S . 3 5 3 
> t L ) White, L.A. 1 9 4 3 : 3 . 3 5 4 
!>'J) White, L.A. 1 9 4 3 : S . 3 5 5 
J ) White, L.A. 1 9 4 3 : 3.355 
) Sellnow, I r m g a r d , I 9 6 I : 3 . 5 4 - 5 
"5 6 
) White, L.A. 1 9 6 4 : S.xx "As a matter o f f a c t , two fundamental 
and opposite - but not u n r e l a t e d - t h e o r i e s o f e v o l u t i o n may be 
d i s t i n g u i s h e d i n Ancient Society: m a t e r i a l i s t i c and i d e a l i s t i c . " 
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t e x t . " Geprägt hat den Ausdruck C o n k l i n , Harold C. 1 9 5 4 . Vgl» 
/ayda, A.P. & H.A. Rappaport, 1 9 6 8 : 3« mf& k&9 f . 
1 5 ) Steward, J.H. 1955» 5 * 5 
1 ) steward, J.H. 1955» 3« 3 0 f . 
1 7 ) Steward, J.H. 1955» 3. 30-4 
18 
A O ) Steward, 8.H. 1955» S„ 35 
1 9 ) Steward, J.H. 1955» 3. 36 
2 ° ) Für Frobeulus v g l . Straube, H.1968» S. 2 0 . Für W i s s l e r v g l . 
ftV«$ fe-r, C 4« 11: 5. 370-7£ 
2 1 ) I i e r s k o v i t s , H.J. 1948/1964» s. 54a 
2 2 ) V g l . I i e r s k o v i t s , M.J. 1948/1964» S. 544-53, 6 3 7-9. V g l . 
e r s h o v i t a ,M, J , & W.R. ha a com 1 9 5 9 
2 : > ) steward, J.H. 1955» S« 37 
2 k ) steward, J.H. 1955» S« 3 6 - 7 
2 j ) steward, J.H. 1955» 3. 3 7 - 9 
2 0 ) Steward, J.H. 1955» S« 39-42 
2 7 ) Malinowski, Br, 1944/1964» S, 36 f . 
2 0 ) Steward, J.H. 1955» S. 4 2 
2? 
) S a h l i n s , M.D, 1964» 3. 136 "The t r i a l of the e c o l o g i c a l per-
s p e c t i v e must, end w i l l , be i n the e m p i r i c a l a r e n a . The d e c i s i o n 
r e s t s on i t s s u c c e s s i n handling the f a c t s of t h i s l i s t o f 
accomplishments, headed by the r e s e a r c h e s of J u l i a n Steward, can 
already be proclaimed." 
3 ^ ) s a h l i n s , M.D. 1 9 6 1 
3 1 ) F l a n n e r y , K.V» I966» 3. 1 2 6 0 
) Leeds, A. & A.P. Vayda (e d a j 1 9 6 5 
) Hickerson, H. 1 9 6 5 
) Sweet,Louise L. 1 9 6 5 
3 5 ) H a r r i s , M. 1965» v g l . ders. 1966 
> ) Vgl. F a r r i n g t o n , B . 1961» 3.133. V g l . Febvre,L. 1922/1924 
3 7 ) Bidney, D. 1 9 5 3 / 1 9 6 4 » S. 3 f . V g l . Titsaaheff ,N. 1 9 3 5 
3 ) H a r r i s , M. 1963» S. a 6 5 f . V g l . Kluckhohn,0 . a 0.Prüfer, 
195 9 S. 4 f . Lowie, R.H. 1937» S, 1 2 8 f , 
3 9 
) V g l . insbbs. üauiaann,II. ,Rich. Thumwald & D.Westermann,1940» 
S. 20 f . V g l . aber auch d i e Berücksichtigung der geographischen 
Umweltbedingungen i n den Ausführungen von Straube, H. 1 9 6 7 und 
Lehmann, F.R. 1954. V g l . Passarge, S. 1954 
35
U ) V gl, a.a. Vayda,A,P. & R.A. Rappaport, 19681 S . 4 8 8 . V g l . 
H a n d , A. 1 9 6 7 : a. 1 8 ? f . Ottan, C h a r l o t t e M. I 9 6 7 
41 
Vayda, A.P. & R.A. Rappaport, 1 9 6 8 t S« 488 
42 '£ ) V g l . Steward, J.H. 1 9 6 8 : S. 3 3 8 "...the ««pirlcal problem 1 « 
whether the a d a p t a t i o n i s so i n f l e x i b l e as to permit only a c e r t -
a i n p a t t e r n o r whether t h e r e i s l a t i t u d e f o r v a r i a t i o n which may 
a l l o w d i f f e r e n t p a t t e r n s to be developed or borrowed." 
4"* 
Steward, J.H. 1955» 3« 6 f . , 1 7 3 - 7 
44 
) Vayda,A.F. & R.A. Rappaport, 1 9 6 8 : S . 4 8 7 
43 
J ) O l i v e r , S.C. 1 9 6 2 
Steward,J.H. 1 9 5 8 : S. 2 0 7 - 8 
') Yayda, A.P. I 9 6 I 0 . 
48 
" ) Vayda,A.P. 8s R.A, Rappaport , 1 9 6 8: 3 . 4 8 7 f« 
4 9 ) Moore,O.K. 1 9 5 7 
• > K ) Aschmann, H. 1959» d« 140 
J I ) Vayda,A.P., A.Leeds, & Ü.B.Smith, 1 9 6 1 
5 ) S t o t t , i ) . H . 1 9 6 2 
j 3 ) Vayda, A.P. & R.A. Rappaport, I 9 6 8: 3. 4 8 5 - 6 . V g l . Nagel,&«, 
I 9 6 I für d i e Frage der Beziehung zwischen Funktion und Notwen-
d i g k e i t e i n e r bestimmten k u l t u r f o r m 
j t l ) Vayda,A.P. * R. A. Rappaport , 1 9 6 8 : S. 488 
5 5 ) Steward, J.H. 1 9 6 8 : 3. 3 3 7 
J ) steward, J.U. 1 9 6 8 : 3 . 3 3 8 
j 1 ) Steward, J.H. 1 9 6 8 : S. 3 3 9 . V g l . d e r s . 1 9 5 8 
5 ) V g l . M a r s c h a l l , w. 1 9 7 2 : Steward, J.H. 1 9 2 9 
j 9 ) Steward, J.H. 1 9 4 l : S . 4 9 1 
> v ) Steward, J.H. 1 9 6 8 : S. 3 3 7 - 8 
1 ) Vayda, A.P. & R.A, Rappaport, 19681 S. 4 8 5 - 6 
3» sbenen der s o g i o k u l t u r e i l e n I n t e g r a t i o n 
) steward, J.H. 1 9 3 5:3, 4 3 - 6 3 K a p i t e l 3» L e v e l s of s o c i o c u l t u r 
a l i n t e g r a t i o n : An O p e r a t i o n a l Concept, Vgl« ders« 1 9 5 1 * von dem 
das oben erwähnte K a p i t e l eine neudurchgesehene und v e r b e s s e r t e 
Fassung d a r s t e l l t , 
2 ) steward, J.H« 1953» 3 , 4 3 - 4 « V g l . Bennett, 1 9 6 3»S. 1 9 4 , 
hält es für notwendig wie Steward Grade der k u l t u r e l l e n G l e i c h -
förmigkeit, d i e d i e verschiedenen B e r e i c h e der komplexen K u l t u r 
zusammenfassen, herauazuarbei t e n , 
3 ) Steward, J.H. 1955« S« 44 
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) Bei der Übersetzung des von den nordamerikauisehen k u l t u r r e l a t i 
v i s t e n geprägten B e g r i f f e s ' p a t t e r n ' s t d s s t nan auf Schwierig-
k e i t e n , 'Kulturmuster' t r i f f t m*E« weniger den Kern der Sache 
al s das .«ort ' G e s t a l t ' , da unverkennbare Beziehungen zwischen dor 
'Gestaltspsychologie•eines k a h l e r und /ertheimer und der Ethno-
l o g i e e i n e r Ruth Benedict und Margaret Mead bestehen. Vgl« h i e r z u 
u.a« Dietschy, H» 1963« Hermann Baumann hat h i e r z u i n e i n e r Vor« 
Lesung über d i e Geschichte der Ethnologie einschlägige Bemerkung« 
•«macht« V g l , S a h l i n s , M.D, 1 9 6 4 s S« 1 3 9 "'Culture p a t t e r n ' means 
design and G e s t a l t , but more, i t means a common alignment o f the 
di v e r s e pieces o f c u l t u r e . " 
•*) Steward, J.H. 1 9 5 3 : 3. 4 4 - 5 
) Steward, J.H, 1 9 5 5 : S« 45-6 
7 ) Steward, J«H. 19351 S. 46-7 
°) Steward, J.H. 1 9 5 3 « 
9 ) Steward, J.H. i960« S. 2 2 , 3 1 
1 0 ) Fouri«,Ju. 1 9 2 8 / 1 9 6 6 : S« 8 6 , 98 f« S«itz, S t , 1 9 7 0 ( K o n t r a s t 
zwischen aneignender und produzierander W i r t s c h a f t b e i K l e i n -
wüchsigen 1 ) 
1 1 ) k r i g e , E i l e e n , J , & J.D. Krise, 1 9 4 3 / 1 9 4 7 « 3, 8 8 - 9 1 ( T a f e l n ) 
1 2 ) Bennett, W.C. 1955« S. 224 f . 
13 
) Steward hat diesen B e g r i f f schon vorgeschlafen i n Steward, 
J.H, 1 9 5 0 s S. 106 f . 
14 v 
) Den beiden zuerst von Steward genannten Bedeutungen von N a t i -
o n a l k u l t u r l i e g t der im englischen Sprachgebrauch angelegt« Gegen 
satz zwischen ' c u l t u r e ' a l s Bildung und • c u l t u r e • o l s e t h n o l o g i -
scher B e g r i f f für e i n s o z i o k u l t u r e l l e s System zugrunde« Vgl« 
s t o c k i n g , G. •, J r . 1 9 6 3 
") steward, J.H. 1955« 3, 4 7 - 5 1 
1 ) K a r d i n e r , Abrain (ed.) 1939« K a r d i n e r , A.,R.Linton, J.West, 
et a l i i , 1 9 4 5 
17 
' ) Bois, Cora JDu, 1944» S. 5 
1 0 ) Steward, J.H. 1955» S. 51 
1 9 ) V g l , Steward, J . I i . 1 9 5 0 : S. 1 0 6 - 1 4 
2 ) Steward, J.H. 1935» S. 51 
2 1 ) Steward, J.H. 1955» 3, 54 
) Murphy, R.F. & J.H. Steward, 1956 
2 : > ) Steward, J.H. 1955» S, 5 1 - 2 
2 k ) Steward, J.H« 1955« 3, 5 2 - 3 
2 j ) Steward, J,H. 1935» 3. 5d-4 
2 > ) Steward, J.H. 1955» S. 54-5 37
27 ; steward, J.H. 1953« 8 . 53 - 6 -
•8, Steward, J.H. 1955« 3. 56-61 • 
29 j -teward, J.H. 1955« S. 63 
5 0 , steward, J.H. 1955« S. 64 f . 
Service, E.H. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 » s . 5 9 - 1 0 9 
Service, u.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 « 3* 110 f . 
" ) Bernsdorf, V« 1969« S . 4 6 9 f . 
3 4 ) Vgl. Dahrendorf, R. I 9 6 I / I 9 6 5 . Magubane, B. 1971« i n s b e s , 3 * 4 4 0 
5 3 ) 
ier-: 
V g l , Dahrendorf, R. 1 9 6 l a / 1 9 6 5 f der». I 9 6 I / I 9 6 5 . 
he, P.L. van den, 1 9 6 3 
V g l * auch 
3 6 , Gluckman , H. 1 9 5 5 
" > Ki s s , G . 1 9 7 2 : S, 2 5 3 
5 8 , Benedict ,R. 1 9 3 3 / 1 9 6 1 J 3 , 3 3 . Opler, M*B« 1945 -46* Kluckhohn,C.194 
5 9 , Ginsberg , M* 1 9 6 1 » S, 111 - 1 8 to, steward, J.H. It Demltri,B, Shimkin, 1 9 6 1 
s e r v i c e , E*R. 1 9 6 6 * S a h l i n s , M*D* I 9 6 8 . Wolf ,£.R, 1966 
4 2 , Cohen, Y , A , 1 9 6 8 : 0 . 444 f . 
k, K u l t u r a r e a l und K u l t u r t y p 
h Steward, J.H* 1955« S. 7 S - 9 . Steward hat auch an anderer S t e l l e 
und i n etwas anderem Sinne von verschiedenen Arten der Typen ge-
handelt. Vgl. Steward, J.H. 1 9 5 4 ; d e r s . i 9 6 0 
2 ) Northrop, F . 3 . C . 1947 
3 ) steward, J.H* 1955« S* 7 9 - 8 0 
4 
) Steward, J.H, 1955« S, 8 0 - I 
) boas, Franz, 1 8 9 6 
) deward, J.H* 1955» S, 8 2 
7 ) deward, J.H. 1955« 3 . 8 2 
l i) Steward, J.H. 1955« S* 8 1 - 2 
9 ) Steward, J.H. 1955« S. 8 2 - 3 
) Bennett,W,C, 1953« S * 2 l 4 * E r prägte den B e g r i f f ' c o - t r a d i t i o n * 
1 9 4 8 für l a n g f r i s t i g e wechselseitig» B e e i n f l u s s u n g zwischen K u l -
t u r e n e i n e r Region* D r i v e r , H*E* 1 9 6 2 l o b t it«ward für s e i n e Dar-
s t e l l u n g der Kulturareal-Methode und d i e K r i t i k an i h r , rügt aber, 
dasa Steward I n seinem A n g r i f f auf den B e g r i f f der ' s o — t r a d i t i o n ' 
weit geht, da e r n i c h t v o r a u s s e t z t , dass s i e b i s i n die Vorge-
s c h i c h t e v e r f o l g t werde; der b e t r e f f e n d e Zeltraum s e i n i c h t f i x i e r t * 
38
11 ) d«tm«tt,.». w 1953: » I i stimmt m i t >teward überein, dass 
' M a r g i n a l k u l t u r a n ' nur m i t V o r s i c h t au brauchen i s t , 
1 2 ) Steward, J . I i . 1955: . 6 3 - 5 
13 
) Nach K r i e g e r , A l e x . 3 . 1 9 5 3 : 3 . 2 5 1 f . handelt es s i c h b e i der 
/.aasavai-ivuitur uai d i e j e n i g e des San Juan Flusbeckens, d i e Bas-
ket Makers und nördliche Pueblo zusanwnenfaast• 
) .itaward , J . h . 1 9 5 5 : 3 . 8 5 - 6 
1 5 ) Steward, J.H. 1 9 5 5 : ">. 8 6 - ? 
) Kroeber, A.L, 1 9 3 9 
1 7 ) surdook, G.P. 1 9 4 9 / 1 9 6 u 
1 ) V g l . Steward, J . I i . 1 9 5 5 : S. 1 0 1 f . 
1 9 ) steward, J . I i . 1 9 5 5 : •>• 8 7 - 8 
2 0 ) steward, J.L. 1 9 5 5 : 3 . 8 8 - 9 , 93 
" ) j t a w a r d , J.h, 1 9 5 5 : S. 8 9 - 9 0 
o g 
" * w j Steward, d.h. 195 s: 3 . 9 o - l 
^) V g l . Steward, J.L. 1 9 5 5 : 3. 1 2 2 f . ; ders. 1936 
) steward, J.L. 1 9 5 5 : 3 . 9 1 - 2 
) Steward, J.H. 1 9 5 5 : 3 . 9 2 
26 
) Steward, J.H. 1 9 5 5 : 3 . 9 1 - 3 
2 7 ) steward, J . I i . 1955: 9 3 - 4 
28 
) Murdock, G.P. 1951 
9 ) V g l . Steward, J.H. 1 9 4 9 «i ders, 1947 . Steward, J.H« & Louis 
C, Faron, 1 9 5 9 • 
5 ü ) .steward, J.H, 1 9 5 5 : ä. 9 4 - 7 
3 1 / steward, J.H. 1 9 5 5 : S. 9 7 
5 2 ) V g l . Lehman, F.K. 1964: S. 388 
3 3 ) d e a l s , H.L. «« H,HoiJer, 1 9 5 3 / 1 9 6 6 : 3, 715 f . V g l , Vayda,A*P # 
& R.A. Rappaport, 1 9 6 8 : S. 4 8 1 . D r i v e r , H»£« I 9 6 2 
34 v 
) steward, J . I i , 1 9 5 3 : >, 9 3 "Obviously, the d i a g n o s t i c f e a t u r e s 
o l any g i v e n area - the c u l t u r a l core - w i l l depend i n p a r t upon 
p a r t i c u l a r research i n t e r e s t , upon what i s considered i m p o r t a n t | 
and there i s s t i l l a h e a l t h y i f somewhat confusing disagreement 
r e g a r d i n g these matters," 
3 5 ) Vgl. Vajdo, L. 1 9 6 4 ; 3 . 175 -7 
3 <^) H a r r i s , s. i 9 6 0 : S. 6 5 6 - 7 
) .steward, J • I i . 1965. Owen, P.C. 1965. 3t«ward, J.H.I960» S.173 
39
3 . Ebenen »o^iokulturellcr I n t e g r a t i o n b e i Jägern und Sammlern 
und' d i e UnTslehua,;; u n l l i n c a r e r Verwandtschaft'aver bände 
) V g l . steward,J.ü. 1 9 3 6 ; d e r s . 1937» ders, 1938. Diese A r b e i t e n 
sin d i n gekürzter und abgewandelter Form i n dem zusammenfassenden 
Buch von Steward ( 1 9 5 5 s S . 1 0 1 f . ) a l s B e i s p i e l e v e r w e r t e t worden« 
i-ür d i e Schilderung seiner Feldforschung Vgl«Shimkin,D.D.1964»S,3f 
s Steward, J.h. 1 9 3 6 s 3« 3 3 2 
s Steward, J.H. 1936» J. 344 
") Steward, J.h« 1936: S . 331 
-•) Steward, J.h. 1 9 5 5 : '•5 101 f . 
6 ) 3 teward, J.H. 1955: s« 1 0 1 - 7 
7 ) Steward, J.H. 1 9 5 5 : s. 1 0 7 - 8 
a ) Steward, d.i . . 1955: s • 1 0 8 - 1 6 
9 ) Stoward, J .H. 1 9 5 5 : s. 116-9 
IC 1 Steward , J.H.1 9 5 5 : 119-21 
11 1 Steward t J.H. 1 9 5 5 : 3 •122-42 
12 ) Steward 1 J.H, 1 9 5 5 : 3 « 1 2 2 - 3 
15 ' Steward 1 J.H. 1 9 5 5 : 3 .127-34 
14 1 steward , J.h. 1 9 5 5 : 3 •123 -5 
15 1 Steward , J.h. 1935» S .123-7 
16 >teward , J ,L. 1 9 5 5 : 3 .134-5 
17 1 .^teward , J.H, 1955» s , 1 3 5 
13 1 Steward 1 J.h. 1955» s . 1 3 6 f . 
19 ! Steward , J »B . 1955» s.137-42 
2 is 1 Steward 1 J.H. 1955» 3. 143 -50 
21 1 Steward , J.h. 1 9 5 5 : s . 143-9 
) steward 1 J . hi« 1 9 5 5 : S . 149 
25 } Steward , J.H. 1955» s « 149 -50 
34 \ 'Steward 1 J.H. 1955» 3. 173-7« 
2 5 . 1 Murphy, K.P., & J.H .3 teward, 
26 l Service , Ii « rt» 1 9 6 0 a 
Lee,H.B. 1968 
2 i K ichapera, 1 . 1 9 3 0 / 1 9 5 0 » S. l4o "At the present time the Bushmen 
depend very l a r g e l y f o r the means of existence on the w i l d veget-
able foods growin i n the v e l d " , d i e von den Frauen gesammelt wer-
den. Vsrl. auch die Tatsache,dass Xhosa n i c h t ungern eine Buschmann 
40
lYau zu i.antufrauen dazu nahmen, um i n Z e i t e n 4er Not auf i h r e 
Kenntnisse der 'veldkos' zurückzugreifen» Raum, 0,F. 1 9 6 9 t S .325 
2 9 ) Uoodburn, J. 1 9 6 3 : >, 5 2 
2 i o Q » * » a « 1 9 6 3 : 3 . j o - l 
3 1 ) M a r s h a l l , Lama, 1965» 3. 1 6 7 - 9 ; d i e s , i 9 6 0 
3 2 
) Woodburn, J. 1 9 6 8 a : iasbes. S. 1 0 3 , 1 0 5 
3 3 ) i i i a t t , L.ü. 1 9 6 1 - 2 : 3 . 1 8 4 - 6 
) Lee, R . 3 . 1 9 3 8 : ...>. 3 1 . ./oodburn, J. 1 9 6 8 a : 3. 1 0 3 
35 
) Saumann,H. 1 9 2 6 . / g l . Murdock, G.P. 1 9 5 9 t S. 24 - 3 2 
3 6 ) P i s k a t y , K. 1 9 5 7 
- ) ?) teward, J.H. 1 9 6 8 a 
J ) V g l , Service, L.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 » S. 5 9 - 1 0 9 . Sahlins,M.D. i 9 6 0 . 
Owen, R.C, I 9 6 5 , Service, 3.R, 1 9 6 6: S, 3 4 - 5 
3 9 ) steward, J,H. 1 9 6 5 
°) Steward, J.H. 1955t 3 . 1 5 1 f . 
> n ) Steward, J.h. 1 9 5 5 : 3 . 4 9 - 5 0 
4 2 , 
) Steward, J.h, 1955: 3 . 1 5 3 f . 
43 
) Steward, J.H. 1 9 5 5 : S« 1 5 4 - 5 
44 
) Steward, J.h. 1 9 5 3 : 3. 1 5 6 f . 
4 5 . 
- ; Steward, J.h. 1 9 5 5 : 3 , 137 f * 
46 k 
) Steward, J . l i . 1 9 5 5 : 3 , 1 5 9 f * 
7 ) Steward, J.h, 1955: s, 161 f , 
) Harri«, M« 1968» 3 . 6 6 9 f . 
**9) steward, J,H. 1955: 3 . 1 6 8 , 1 7 0 
J ) Steward, J,H. 1955: 3. 17^ 
3 i ) Steward, J.h. 1955: 3 . 1 7 0 - 2 
52 
) Morgan, L.H, 1877 / 1 9 6 4 : F a r t I I Ch. 15 
5 3 ) V g l . Lowie,H.H. 1920 / 1 9 6 1 : S. 132 f.5 ders. 1950» S , l 4 9 f . 
•' ) V g l . Lowie,R.H« 1 9 2 0 / 1 9 6 1 » 3 . 166 f . ; ders. 1950» 3 . 260 f . 
p > ) Thurnwald, d.1935: 3 . l 4 f . Benedict, R. 1 9 3 6 : 3 . 3 6 8 . Mur-
doch, G. P. 1 9 3 7 : 3 , 456 f . 
3 <^) Engels, F r . 1884/ 1 9 6 4 
3 7 ) Lowie, R.H. 1 9 5 0 : 3 . 2 6 0 5 d e r s . 1920/1966» 3, 156 
41
J ) Service, 1962/1967» 3, l o ? f.,143 f . S a h l i n s , M tD» I 9 6 8 
5 9 ) i e r v i c o , i*R* 1 9 7 1 
) Passarge, 3 , 19 7: 3 . 3 1 . L e e , R.B. 1 9 6 8 bestätigt den jähres-
z e i t l i c h e n Wechsel 
: > 1 ) M e g g i t t , M,J, 1 9 6 2 s 3 . 31 f . 
62 ) i i l k i a , A.P* 1 9 3 8 / 1 9 5 6 s 3 * 24 f . 
6 5 ) Howard, J.H. I 9 6 0 
° S Slobodin, R. 1 9 6 2 s 3 * 73 f • 
•>) Für d i e Nuer v g l , 3 vans-PritcLard, £* L* i93»» 1950» $»36l$ dar» 
19;so* i t t r d i e L o z i v g l . Gluckman, H. 1950s 3* 167-8 
6 u ) f o r d e , CD, 1 9 3 4 / 1 9 6 8 : 3* 3 2 9 f * , 3 4 4 f * 
' ) Laach, L.K, 1 9 5 V 1 9 6 5 
6 * Period!aierttnjs der Hoehkulturea der A l t e n und Neuen. Welt 
1 ) . toward, J.H. 1955: >. 1 8 5 
2 ) Steward, J.H. 1 9 5 5 : 3 . 1 8 3 - 6 
) Bennett ,'..*C* 1 9 3 3 : 3* 2 2 0 
l l) steward, J.h* 1948a 
J ) Steward, J,ii« 1949* V g l . öensch, P* 1954» Die Zusar.unenfeasung 
von danach w e i c h t m,G. i n e i n i g e n Punkten von denen Steward» ab* 
b ) teward, J.H* 1 9 5 3 : 3. 186 - 8 
7 ) Steward, J.H. 1 9 3 3 t S. 191 
8 
) Steward, J.h. 1 9 5 3 : 3 . 191 
} ) steward, J.H* 1 9 5 5 : 3. 191 - 3 
lü 
) Steward, J.H. 1 9 5 5 : 3 * 1 9 3 - 6 
1 1 ) steward, J * i i . 1953: S* I 9 6 - 8 
1 4 ) Bausch, P* 1 9 5 4 s s* 128 
1 5 ) »ittfogel, k.A, 1 9 5 7 / 1 9 6 4 
) Steward s e i h s t z i t i e r t an anderer S t e l l e : tfittfogel, ... , . 1 9 3 3 ; 
ders* 1938s ders* 1939* Auch Hurdock rückt W l t t f o g a l i n d i e Nähe 
Stewards, Hurdock, G«P* 1 9 5 7 : 3 * 546 
1 5 ) Steward, J.h* 1 9 5 5 : 3. 1 9 8 - 2 0 1 
i u ) Steward, J * l l * 1953» 3* 2 0 1 - 7 
1 7 ) Steward, J*H* 1 9 5 5 : 3. 2 0 9 
1 ) Bensch, P. 1 9 5 4 i 3*128 
42
1 9 ) S o l l n »w, I r m g a r d , 1 9 6 1 » 3« 8 3 • ... * 
ins 
V g l . Braidwood, R,J* I 9 6 0 . Adam«, R«M. I 9 6 O 1 
bes. S. 6 , 1 4 - 5 , 2 0 , 37» H O . 
dors, I 9 6 6 1 
21 j Bensch, P. 1 9 5 4 : 5« 1 3 1 f * 
2 2 v Braidwood, Linda & R. J* 1949» Vgl* Braidwood, R*J. 1 9 5 8 
23 , Braidwood, R«J« 1 9 6 4 
24 } Adams, R.H« I960« 0* 1 5 9 f * 
2 3 ) Adaras, R*M. 1 9 6 0 s S, 1 5 6 f . 
26 k r a e l i n g , C,H* & R.H* Adams, I 9 6 O 1 S* 2 7 1 - 3 
2 7 ) Kraeling,C.H. & R*M. Adams, 1 9 6 0 s S« 2 7 4 f * 
A e r t h , £» 1 9 5 4 1 Kap* 4 
2 9 } HWMH«KHH Werth,E. 1 9 5 4 1 S« 3 3 8 
3 0 ) k r a e l i n g , C«H. & R*H*Adams, 1 9 6 0 s S * 1 2 4 - 4 0 
3 1 ) k r a e l i n g , C*H* 3» R*M* Adams, 1 9 6 0 s R e l i g i o n S * 4 9 f , , Handol 
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3 2 j steward, 3.H. 1 9 6 0 s S, 1 8 1 f * 
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) Oer i c i l i a r e r A m e r i k a n i s t hat angedeutet, dass 
eine I n k a - S c h r i f t gegeben hat^tBarth«1, Th , S » 
es möglicherweise 
''s Tax,3»,L*C*£iseley, I«Rouse, C.F.Voegelin (ed s,) 1 9 5 3 » 3 . 7 7 . 
7 . Bewertung der üvoiutionslehre Stewards 
x
> V g l . Wolf, »*R« 1964» S, 2 8 - 9 
3
> steward, J.H, 1 9 6 0 s 3. 1 7 3 } d e r s , 1965» S« 7 3 2 
3
> W a l l i s , W.O. 1954» S, 4 9 3 
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5 , Steward, J.H« 1 9 6 7 a t S* 21 
6 ) Steward, J.H* 1 9 6 7 a » S. 4 
7 ) teward, J.H. 1 9 6 7 a t S* 4 , 21 
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> steward, J*H* I960» S. 1 7 0 
(}) Steward, J«H* I960» S» 1 8 3 
°) Steward, J.H« 1965» 3. 7 3 2 V:."' ' 
X ) .surdock, G*P. 1959a» » • 1 3 0 - 1 * V g l . Jedoch kluckhohn, C.1959» 
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e q u a l l y s c i e n t i f i c mode o f e x p l a n a t i o n p o s s i b l e t h a t i s based 
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1 7 ) Adams, R.M. I 9 6 O J S, 1 5 9 - 6 3 
l 8 
) Zu dor Frage der Kausalität i n der Geschichtswissenschaft v g l . 
Faber, K.-G. 1971» ä, 66 f . , Carr,fö«H* 1961/ 1 9 6 3 1 S« 8 7 f« Gardiner, 
p. 1 9 6 1 / 1 9 6 8 » 3 . 6 5 f» und passim, 
1 9 ) Bloch, M. 1971» S, 197 
2 0 ) Bloch, M. 1971» S. 1 9 2 - 3 
2 ) Goldman, 1 . , 1959» S * 71 
2 2 
) Steward, J.H. 1 9 5 3 : 3 . 1 0 0 
2 3 ) V g l . Steward, J.H, 1954» S. 5 4 - 7 
) Kür d i e Frage der Trennung q u a n t i t a t i v e r und q u a l i t a t i v e r 
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2 6 ) Ford, J.A. 1954 
2 7 ) Faber,k,-G. 1971» S, 8 9 f . V g l . Vejda,L. 1964» » * 173 f • 
28 
) Lehman, F.K, 1964» 3 , 3 8 1 "Cultures and s o c i e t i e s , then,are 
not g e n e t i c a l l y r e l a t e d as are b i o t i c e n t i t l e s ; and because c u l t -
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boundless s e r i e s o f g r e a t e r and g r e a t e r i n o l u s l v e n e i s , i t i s l i k e l y 
t h a t any t h e o r e t i c a l l y usable c l a a s i f i c a t o r y s c h e m e f o r c u l t u r a l 
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2 9 ) Faber, K.-G. 1971» 3 . 9 4 - 5 
3 0 ) Steward, J.H. 1941» 3 , 4$1« V g l . ders. 1968» 3 , 3 2 9 
3 1 ) Gerard, R.W. 1 9 4 2 
> ~ ) Beardsley, R.H. u.a. 1 9 5 6 
3 j ) steward, J.H. I960» S. 1 7 4 - 5 
> k ) Goldschmidt, Walter, 1963/1966» 3 .183 f . "nomadic h u n t i n g 
and f o o d j g a t h e r i a g band and t r i b a l societies', ''settled h u n t i n g and 
f o o d - g a t h e r i n g t r i b a l s ocieties', ' h o r t i c u l t u r a l v i l l a g e and t r i b a l 
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3 S ) S a h l i n s , M.D. 1 9 f 0 : S. 32-3. 
3 9 ) F o r t s c h r i t t i s t i n diesem Sinne zu ermessen an der Gesantum— 
wandlung der für d i e Bildung und Erhaltung einer k u l t u r e l l e n O r g a n i -
s a t i o n netwendigen E n e r g i e . Sahlins, M.D, 1960: S. 35 "The t o t a l 
energy so transformed from the free to the cultifwal s t a t e , i» com-
b i n a t i o n perhaps with the degree to which i t i s r a i s e d i n the 
t r a n s f o r m a t i o n ( t h e l o s s c f entrqy), may represent a culture's* 
general s t a n d i n g , a measure of i t s achievement." 
4 0 ) S a h l i n s , M.D. i96 0 : s. 33-5. Mach der Meinung von Sahlins k ö n n t e 
man v i e l l e i c h t mit der Schätzung der g e s a m t e n , v o n einer G e s e l l s c h a f t 
pro J a h r g e l i e f e r t e n mechanischen Energiemenge beginnen. I * P a l l « 
von Kulturen, die auf menschlicher A r b e i t s k r a f t beruhen, müflt* d i e 
Bevölkerungszahl mit der durchschnittlichen Leistungskraft i a J a h r 
m u l t i p l i z i e r t werden; bei Gesellschaften m i t zusätzlicher B e n U t a u n g 
von mechanischer Energie müßte die l e t z t e r e der menschlichen 
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i s t aus den Worten De Tocquevilles n i c h t herauszulesen. I n ihnen 
s t e l l t er vielmehr die unterschiedlichen P r i n z i p i e n , die der Ent-
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cur understanding of p l a n t domestication and the beginnings of 
a g r i c u l t u r e . I t s antiquity may w e l l equal or even exceed that 
cf s e e d - c u l t u r e and u n t i l i t comes under intensive b i o l o g i c a l and 
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Anmerkungen zu Lap. V.» • Anwendung das Eyolutionagedankens auf die 
»ieseiaungsordnung vuid d i e p o l i t i s c h e Ordnung 
L ) service,E.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 : S. 4 - 6 
") Service,E.R. I 9 6 2 / I 9 6 7 : 5 . 6 - 7 
3 ) s e r v i c e , E.R. I 9 6 S / I 9 6 7 : S. 10 f . , 2 0 f . 
4 
) Lowie, R.H. 1 9 5 0 : s. 1 4 , 294 f . 
5 ) K&MXMM Pried,M.H. 1 9 6 7 : S. i x - x i 
6 ) L i n t o n , R. 1 9 3 6 : S. 1 1 3 - 3 1 
7 ) F r i e d , M.H. 1 9 6 7 : s . 7 
o 
) Fried,M.H. 1 9 6 7 : S. 7 - 9 , 2 0 - 1 
9 ) Service, E.R. I 9 6 2 / I 9 6 7 : S. 5 9 - 6 0 
1 0 ) Service, E.R. I 9 6 2 / I 9 6 7 : S. 51 f . 
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1 2 ) Service, E.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 : S. 60-5 
1 3 ) s e r v i c e , E.R. I 9 6 2 / I 9 6 7 : S. 6 9 - 7 2 
14 
) Service, E.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 : S. 6o-5 
1 5 ) Service, E.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 : S. 9 4 - 1 0 7 
l b ) Service, E.R. 1962/1967S S. 6 6 f . , 7 6 f . 
17 
) Service, E.R. 1962/1967» S. 76 f . ;ders, 1 9 6 0 a : Far Service haben, 
diese k a t e g o r i e n der Bezeichnungen der S t a t u s p o s i t i o n e n , d i e g l e i c h ' 
z e i t i g Verwandtschaftsbezeichnungen s i n d , m i t den entgegengesetzte^ 
•r- n i c k t - f a m i l i e n b e z o g e n e n und so z i o z e n t r i s c h e n Termini einen Zus mmen.' 
den Evolutionsebenen. Nicht-familienbezogene Bezeichnungen be-
ziehen s i c h auf Beruf, Amt, Klasse; s o z i o z e n t r i s c h e beziehen s i c h 
auf unpersönliche Verhältnisse wie Clans, Zünfte, Klassen, Ämter, 
wobei Service Überschneidungen z u g i b t . I n Kleingruppen e i n s c h l i e s s -
l i c h F a m i l i e n i n ' z i v i l e n * G e s ellschaften s i n d Statusbezeichnungen 
e g o z e n t r i s c h . I n Stammesgesellschaften si n d egozentrische Bezeich-
nungen farailienbezogen. I n ' z i v i l e n * G e s ellschaften kommt eine 
grosse Zahl n i c h t - f a m i l i e n b e z o g e n e r Bezeichnungen dazu. 
l ö ) Service, E.R. I 9 6 2 / I 9 6 7 : S. 8 3 f . , 1 0 8 
1 9 ) Service, E.R. I 9 6 2 / I 9 6 7 : S. 6 9 f . , 7 2 f . 
2 Ü ) Service, A.R. I 9 6 2 / I 9 6 7 : S. 7 2 - 3 
21 
) Service, E.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 » 3. 74 f . 
ß 2 
") Service, E.R. 1 9 6 2 / 19b7:S. 63-4 
E 3 ) F r i e d , M.H. I 9 6 7 : S. 33 
' S F r i e d , M.H. I 9 6 7 : S. 54 f . 
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2 5 ) F r i e d , M . H . 19671 s. 5 9 - 6 1 
26 j F r i e d , M . H . 1967» s. 
2 7 , F r i e d , M . H , 1 9 6 7 : s. 6 7 - 9 
23. F r i e d , M . H . 1 9 6 7 : s. 6 9 - 7 0 
2 9 , F r i e d , M . H . 1 9 6 7 : s. 9 8 - 9 
3 0 , F r i e d , M . H . 1 9 6 7 : s. 8 2 - 3 
5 1 ) F r i e d , M . H . 19671 s. 6 1 - 2 
3 2 ) S a h l i n s , M . D . I 9 6 5 . S a h l i n 
c i p r o c i t y , the s o l i d a r y extrem 
p o i n t ; n e g a t i v e r e c i p r o c i t y , t' 
3 3 ) F r i e d , M . H , 1967« s. 64 
3 S V g l . B i r k e t - S m i t h , K. 1946/1948» S. 3 6 3 f . 
35 '•" -) Nach Schapera, I . 1 9 3 0 , S .77 s i n d die Grenzen der J a g d t e r r i -
t o r i e n b e i den Buschmännern durch natürliche Zeichen, t r i e Berge, 
Flüsse, Bäume, oanddünen m a r k i e r t . Sie werden genau e i n g e h a l t e n . 
I n e i n i g e n Füllen s i n d T e r r i t o r i e n der Scharen durch n e u t r a l e Gtir 
t e l g e t r e n n t . Schapera, I . 1 9 5 6 / 1 9 6 7 $ S. 1 2 "...strangers caught 
poaching or wandering w i t h o u t permission through the l a n d are 
r u t h l e s s l y punished and may even be k i l l e d . Because of t h i s h ost-
i l e r e a c t i o n t o t r e s p a s s , people seldom venture o u t s i d e t h e i r own 
t e r r i t o r y unless w e l l ^ a c q u a i n t e d and f r i e n d l y w i t h those i n t o 
whose l a n d they have t o go. I t can h a r d l y be m a i n t a i n e d , t h e r e f o r e 
t h a t the Bushman o r Bergdama band does not have a 'sharply de-
f i n e d t e r r i t o r i a l b a s i s ' " . 
5 6 ) F r i e d , M.H. 1 9 6 7 : S, 58 f . 
3 7 ) F r i e d , M.H. 1 9 6 7 : 5, 7 0 - 1 , K, von den Steinen 1897$ S. 207 
Anm. z i t i e r t Appun I 8 7 I , wonach das V e r t e i l e n der Nahrung z w i -
schen Männern, Frauen, Kindern gerecht geschah, w e i l d i e Frauen 
i h r e n A n t e i l schon beim Kochen auf d i e Seite brachten! 
»o . " 
* ) F r i e d , M,H. 1 9 6 7 $ S, 6 3 - 4 
39 
) Ausser Waffen und Werkzeuge g i b t es noch andere bewegliche 
Habe (Haushaltgegenstände, Kleidung und Schmuck, S p i e l z e u g ) , d i e 
durch d i e H e r s t e l l u n g angeeignet w i r d . Gegenstände, d i e von 
eine r Gruppe h e r g e s t e l l t werden, wie Boote, Häuser, F a l l e n , F i s c h -
reusen usw.,werden auch von dieser Gruppe bedient und i h r Nutzen 
nach dem Brauch i n dieser v e r t e i l t . 
4o j Service, E.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 : S. 6 9 - 7 2 
41 ) S e r v i c e , E.R, 1 9 6 2 / 1 9 6 7 $ S. 1 0 7 - 9 
42 ) S e r v i c e , E.R, I 9 6 2 / I 9 6 7 : S, 4 7 - 5 0 
43 } S e r v i c e , E,R. I 9 6 2 / I 9 6 7 : S. 9 4 - 1 0 7 
44 } F r i e d , M,H. 1 9 6 7 $ S, 8 6 - 7 
4 5 ) Schapera, I . 1930$ S. 1 5 0 f , V g l . M a r s h a l l , Lorna, i 9 6 0 
46) F r i e d , M.H. 1 9 6 7 t S. 83-4 
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k l ) F r i e d , M.II« I 9 6 7 : S. 9 0 f . 
>Vgl. M a l i n o w s k i , Br. 1 9 2 6 * Hoebel, S.A. 195% 
F r i e d , M.H. I 9 6 7 : S. 9 1 - 4 . V g l . M e g g i t t , M.J, 1 9 6 2 
50, 
Spencer,B« & F . J . a l l i e n 1 9 2 ? : 5 . 4 4 4 t 6 
5 1 ) F r i e d , M.H. 1 9 6 7 : S. 9 9 - 1 0 3 
) Für e i n i g e Forscher,wie z.B. Morgan, s e h l i e s s t nach Balandler 
G. 1 9 6 7 : S. 6 0 f.das Verwandtschaftssystem d i e p o l i t i s c h e Ordnung 
aus. Aber d i e E t h n o l o g i e s i e h t diese zwei P r i n z i p i e n n i c h t a l s 
s i c h aussei;Liessende Polaritäten, sondern a l s komplementär an. 
Auch segmentare akephale G e s e l l s c h a f t e n haben p o l i t i s c h e Beziehun 
gen über räumliche Entfernungen hinweg; und d i e Verwandtschaft 
l e i h t p o l i t i s c h e n Vorgängen i h r e T e r m i n o l o g i e . Die p o l i t i s c h e 
S t r a t e g i e i h r e r s e i t s m a n i p u l i e r t d i e Verwandtschaft, 
j J > ) S e r v i c e , E.R, 1 9 6 2 / 1 9 6 7 : 3. 1 1 0 - 5 
= 4 
) Typ B nach F o r t e s , M, & I.E. Evans-Pritohard, 1 9 4 0 1 S . 5 . 
Für eine ähnliche Auffassung v g l . S a h l i n s , M.S. 1 9 6 8 
5 5 ) S e r v i c e , E.R. I 9 6 2 / I 9 6 7 J s. 1 1 5 - 8 
5 6 , S e r v i c e , E. R, 1 9 6 2 / 1 9 6 7 t s. 1 2 3 
3 7
> S e r v i c e , E. R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 » • s, 1 2 0 - 2 
5 B , S e r v i c e , E.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 » s . 1 2 3 - 6 
3 9
> S e r v i c e , E. R, 1 9 6 2 / 1 9 6 7 » s. 1 3 1 - 6 
60 j S e r v i c e , E • R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 » S. 1 1 0 - 1 
Gl , Service, E, R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 » s. I I 8 - 20 
62-, ., . „ ) oervxce, E, 
Kathleen Gough 
R. I 9 6 2 / I 9 6 7 » S. 
(eds.) I 9 6 I / I 9 6 2 
1 2 0 - 2 . 
6 5 , F r i e d , M.H, 1967» s, 5 2 , 1 0 9 
64 j F r i e d , M ,H. 1967» s. 111. - 2 
6 5 ) F r i e d , M »H, 1967» s. 111 
66 } F r i e d , M ,H, 1 9 6 7 s s. 1 1 5 - 6 
6 7 , F r i e d , M.Ii, 1967» S, 120--1 
68 j F r i e d , M ,H, 1967» S. 121 f . 
6 9 , F r i e d , M ,H, 1967» s. 1 2 5 . 8 
7 0 , Malinowoki, Br. 1 9 2 6 a . 
7 1 ) V g l , Schapera, I . 
1958: S. 155 f . 
1 9 5 6 / 1 9 6 7 » s . 26 
7 2 } F r i e d , M 1967» s. 1 1 9 - 2 0 
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) h e i des Udost-Bantu haben oth-o und N'guni imterschißdlieLe 
»iedlo - »j tr ten . di« Sotho wohnen i n • ' f l r i s r a , d i e :.,,uai i n Ker« 
s t r e u t e n n r a l e a * d.h, d i e i l editing ei orm i s t n i c h t e i n K r i t e r i u m 
der a t w l e k l u n g a s t u l e, sondern eine Feige der k u l t u r e l l e n n t w i o k -
l i i n g u»d der Ueweltbedingungen. Sei den Nu er wandelt s i c h d i e Sied* 
lui •• i;.r.«, Je nach der J a h r e s z e i t , I n der Regenzelt leben n i e I n 
Järfern und heuen Meie und Sorghum an; i n der T r o c k e n z e i t v e r t e i -
len s i e s i e h auf v e r s t r e u t e Viehpostea, um den Rindern d i e Velde au 
s i c h e r n ; i n e i n e r udrre k o n z e n t r i e r e n e i c h v i e l e F a m i l i e n veraehiede-
aer üdrfer an e i n e r W a s s e r s t e l l e * vgl» Eva n s - P r i t a h a r d , K • K* 194h: 


























F r i e d , Htüm 1967« S. 1 2 9 
F r i e d , N*H« 1 9 6 7 * 11% f « , 1 2 9 f • 
F r i e d , M«H* 1 9 6? i 3, 117-8 
V g l , iiohaniun, P a u l , 1 9 6 3 : » • 239* ^ o l a n y i , * » 1 9*8 
F r i e d , >i,• • 1967« S# 129 -31 
• e r v i c e , f.*R, 1962 / 1 9 6 7 » S» 1 1 2 
e r v i c e , B*ft* I 9 6 2 / I 9 6 7 * 3, 1 1 2 - 3 
e r v i c e , h.R, 1 9 6 2 / 1 9 6 7 * S« 126 -31 
e r v i c e , £*R* 1962/< 9 6 7 * 3 , 1 3 3 - 4 
e r v i c e , ü,R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 * 3,139-4ü 
e r v i c e , &•&* 1 9 6 2 /1967* £,135 -7 
e r v i c e , K*R« 1962 / 1 9 6 7 * *>»l%0-2 
. e r v i c e , , , 1 9 6 2 / 1 9 6 ? » S* 1 3 4 - 5 
F r i e d , K, - • I 9 6 7 * 3« 110 f # 
F r i e d , M.H, 1 9 6 7 * 3« 1 2 1 « Der kämpf um Anhänger and .efolgsh-u-
i e t besondere gut dokumentiert f a r den m s t r i l i n e a r e n h a r t e i 3an.t-.4-
ik.es. Vgl« Richards, Audrey, 1 9 5 0 * S * 2 2 f• . M i t c h e l l , C,J. 1 9 5 6 « 
ner, V*¥, .1937» Aber das F r i n a i p g i l t ' nahezu a l l g e m e i n * ao das« 
apera, 1» 1956/1967* -* 2 9 sagen kann* *»T© Maine's two p r i n e i p l e e 
p o l i t i c a l a s s o c i a t i o n we should t h e r e f o r e add a t h i r d , where t h e 
e n t i •-; bond e f u n i o n i s n e i t h e r k i n s h i p nor l o c a l c o n t i g u i t y * b u t 
soual attachment t e a eommon l e a d e r * " 
F r i e d , M,ii, 1 9 6 ? * 3« 1 2 3 - 5 
F r i e d , M«ii* 1967* 3« 126-9 
rar»oa« tT, 1966* der«, 1 9 3 1 * »e 53-88. V g l * Jonas,Fr, I 9 6 9 Öd **S is 
t r i e d 9 M«M« 1967* 3« 133-6 
F r i e d , M*H, 1 9 6 7 * 3* 1 3 7 - 4 1 
F r i e d , 1 9 6 7 * S# .141-3 
F r i e d , M , H * 1 9 6 7 * $• 144 -53 
F r i e d , M,h,19o7» 3*1%5 f • V g l * Wagner»G,19*0j 3 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 2 3 
53
9 ' ) F r i e d , M.H» 1967* ».178-81. E i n b e s s e r e s . i e i s p i e l i s t der k u l a 
der i r o b r i a n d e r und Aobuaner* Malinowskl,h. 1922« Fortune,R.1932 
9 Ä ) F r i e d , H.H. I967» 3, l 8 l - 2 
9 ) ) F r i e d , H.H. 1967t S, 182-4 
Scheper«,I.1936/1967.S. 36,38 f«,4ö f . , 5 6 . Scheper« erwihnt Kom-
munikation« Dele, a t i o n der Macht, S p e z i a l i s i e r u n g der Regierungsge-
schäfte, Aüeksichtnahme auf Gruppen, verschiedene Möglichkeiten der 
Zu g a n g s r e c h t e zu den Ämtern* 
1:1 
l u 2 
1 0 3 
i c k 
105 So&*a,J,H.1952t 3,17-aS, Detmach waren es gerade K o n f l i k t e zwischen 
f a s t g l e i c h b e r e c h t i g t e n Bewerbern uns d i e Häuptlingschart, d i e zu Ab-
spaltungen führten« 
I 0 6 
107 
1Ü3 
I 0 9 
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e r v i c e , E,H. 1962/19671 3. 134 -5 
servlee« S . a . 1962/19671 S, 172-3 
e r v i c e , h.R. 1962/1967* 3. 172-3 
S e r v i c e , B.R« 1962/1967* S. 165-6 
. e r v i c e , S.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 * S. 166 f , 
e r v i c e , E.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 * 3, 1 5 7 - 9 
s e r v i c e , E.R. 1 9 6 2 / 1 9 6 7 * 3, 1 6 8 - 7 0 
Gutmann,ü, 1926 3. 4 1 3 - 2 1 « Gray,R.F. 1 9 6 3 * S . 53 f . 
e r v i c e , E.H. I 9 6 2 / I 9 6 7 * 3, 1 4 8 - 5 0 . V g l . Sauwann,h, 1 9 6 8 
e r v i c e , g . R . 1 9 6 2 / 1 9 6 7 * 3« 144 -8 
• ervice,.s.H. 1 9 6 2 /1967* 3. 1 5 0 - 1 
Service,B.R. 1962/1967* Ö. 165 
>ervice, s.R, 1 9 6 2 / 1 9 6 7 * 3 .170 
service, £.H* I 9 6 2 / I 9 6 7 * S , l 6 5 
s e r v i c e , E.R, I 9 6 2 / I 9 6 7 * 3.144 
Service, h . R . 1 9 6 2 / 1 9 6 7 * 3 . 144-8 
, o r v i c e , S.R* 1 9 6 2 / 1 9 6 7 : 3 . 1 4 9 
e r v i c e , E . R , 1 9 6 2 / 1 9 6 ? * 3 , 1 5 0 - 2 
s e r v l e e , E . H . 1 9 6 2 / 1 9 6 7 * 3 . 1 5 4 - 5 
e r v i c e , S.ß« 1 9 6 2 / 1 9 6 7 * 3 . 1 5 1 
s e r v i c e , * #R. I 9 6 2 / I 9 6 7 * 3 . 1 3 5 - 7 
s e r v i c e , E.R. I 9 6 2 / I 9 6 7 * S. I 6 0 - I 
Service,si.R* 1 9 6 2 / 1 9 6 7 » 3. 130 
Vgl. H i r d , J , 1 8 8 8 / 1 9 6 3 « v o l . l t S . 1 2 6 , 128 f . , 1 3 1 , 1 3 5 
U t 6 ) servlee«2«ft* 1962/1967* 3. 154 
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1 2 7 ) >ervic», CR* 1962/19671 3, 165 
1 2 0 ) Mair.L« 1963/1964» S.li3-5»l6h-71* " f h i a r e l a t i o n s h i p of 
c i i a n t a ^ e may w e l l be the germ from whi eh s t a t e power s p r i n g s * " 
2 9 ) S e r v i c e , fc.R, 1962/1967» 3.170-1 
W ) Korgan,L.H. 1077/1964; S. 93-8» 101-07 
131 
} Sei den Sttdost-Dantu haben d i e Sethe wegen i h r e r k o n z e n t r i e r -
ten .ohnweise V o l l V e r s e i l u n g e n ( p l t s o ) , d i e Nguni,die v e r s t r e u t won 
nen,dagegen nicht« Die p o l i t i s c h e O r g a n i s a t i o n b e i d e r Gruppen Äh-
n e l t s i c h aber w e i t h i n . V g l . Schapera,1. 1956/1967» 3. 15 
1 5 2 ) F r i e d , H.H. I 9 6 7 1 3.160-4. V g l . F r i e d r i c h , C.J* 1963 
1 3 3 ) iahlin«. M.D. 1968. S e r v i c e , E.R« 1962/1967» S.111-ÄO 
l 3 k ) F r i e d , M . B « 1967» 3 . 16% f . 
1 3 3 ) hoebel, U . A . 1938» 8« 661 
1 3 0 ) F r i e d , M.H. 1967» 3. 155-8 
1 3 7 ) F r i e d , M.Ii. 1967» 3. 166-7 
l 3 u ) F r i e d , M.H. 1967* S. 167-70 
1 3 ß ) Fried,M.H.1967» 3,1?0. Colson,iS.1951; dies*1933« £del,M.M.1965 
schapera,1* 1956/1967» 3* 173 
Aasner, G « 1940/1962 
1 S c u t a m i l , A « 1965. Wlleoa, Monica,1959 
l k : f } F r i e d , M.H« 1967* 3. 186 
F r i e d , M.H. 1967» 3. 186 
F r i e d , H.H. 1967* 3, 32 
146 
147 
) F r i e d , H.H. 1)67* 3. 196 
F r i e d , H.H. 1967» 3.186 
) S a l a n d i e r , G . 1 9 6 7 * - . 1 0 5 - 5 ergauat F r i e d s Merkmaie Statu« und 
s o l l e , Lowie folgend,durch e i n dritte» Merkmal,nämlich Amt ( e 4 f l«e). 
148 
14 '4 
} F o r t e s , M, £, S.h. t i v a n s - P r i t c h a r d , 194ot S.7-8 
J ' ) Adaeta« R.M. 1 9 6 6 
131) F r i e d hatjuagenau g e l e s e n . M i l l s , s , & Konica W i l s o n , 1 9 5 1 * 5 . 1 2 9 t. 
behaputen n u r , d e s s di« t r a d i t i o n e l l e Haltung,j«d«m 3tarn»««mitf. 1 1 « 4 
Sand z u z u t e i l e n , d e n I n t e n t i o n e n der Weissen entgegenkommt,durch d i e 
entstehende Landknappheit da« yateis der wanderarbeit w e l t e r a u f u h r e u 
i l s o n , n o n i c a , I 9 3 6 / I 9 6 I s . l l b f 1 s t unmlssverstÄndUchj"ihm Rondo 
are v e r y auch a v e r s e t e the i n t r o d u c t i o n o f i n d i v i d u a l t e n u r e ! " 
F r i e d , M.H. 1 9 6 7 * s . 1 9 9 - 2 0 1 
l j 2 ) Stevenson, R.F. 1 9 6 8 
134) vagner,G*194Ü/1962J3.199* Die segnent«ren,«k«ph«len L e g a l ! «r-
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r e i c h e n «ine Dicht« von 391 P«reon«n pre i» 5 y o t a a , w a s d«r Bevolkeruaos-
s i c h t e von H o l l a n d cat«»ri«ht{494o). 
hoach, &«&« 1934/1965 
F r i e d , M.H. 1967s 3. 204-7 
F r i e d , M.K. 1967* 5» 234-6 
F r i e d , M.H. 1967» 3* 187-9 
F r i e d , M.H. 1967s 5. 189-90 
F r i e d , M.H. 1967* 3. 191-6 
F r i e d , M.H. 1967t 3. 216-23 
F r i e d , M.H. 1967» 3. 207-13 
F r i e d , M.H. I967» 3. 227-9 
F r i e r * , H.H. I967» 3. 2 3 0 . 
F r i e d , M.H. 1967 t 3. 23?-Q 
F r i e d , M.H. 1967t 3« £>9-4u 
























1 ? ? 
i ? a 
1/9 
X 0 
l i i l 
1 8 2 
l d 3 
1 . 4 
1utB»ann,D»1926.S.54ü. k r i g e , £ » J # 1936/1963*3.26%. D l r d , J . 18867" 3$ v o l . 1 , 3 . 64,171,180 
F r i e d , M.H. 1967* 3.22% f.,232 *. 
F r i e d , H.H. 1967* 3. 224-6 
F r i e d , M.H. 1967* 3. 331 -3 
F r i e d , M.H« i 9 6 0 
F r i e d , M.H. 19671 3. 332 
F r i e d , H.H. 1967* 3.233-5 
F r i e d , M.H. 1967t >, 2%ü-2 
V g l , Balandier,G, 1967* S. 183-3*107 f.,1%5-7 
e r v i c e , 3 , i t . 1962/1967* 3.178-81 
e r v i c e , E.K.1962/1967* 3 . l 8 o - 8 l 
e r v i c e , h.R. 1963/1967* 3«l8l 
s e r v i c e . 1962/196?t S. l 8 l - 3 
e r v i c e , E.R. I962/I967* S. 195-203 
V g l . Lane,R.B. 196%« 3. 131 
Morgan, L.H, 1877/196%« 3. 110-11 
l l r d i e k l a s s i s c h e D a r s t e l l u n g d«s Semialdarwlal«et«« i a Nord-
amerika, v g l . H o f s t a d t a r , u. 19%%/1967 
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1 5> V g l . Kroeber* A.L« 1 * * 5 / 1 9 * 9 / 1 9 5 8 / i 9 6 0 . R e d f i e l d , R.1953/1968 
) Vgl» ßaumaaa, I i . 19681 3* 5, wonach eine Lmkoarung der frühen 
.u et sung der k u l t u r h i a t o r l k e r s t a t t g e f u n d e n h a t . hodenbau und 
j . i r t e n t u f j i kommen demnach aus den f r d h e n Hoefckulturen und s t e i g e n 
n i c h t aus dem J«;,«r- und Jammlertua a u f . V g l . eben«« B«umanntli«# 
1955» ina b e s . S. 56? f . 
1 0 7 ) F o r t e s , M. 19 *0/1962 
13'S 
) töveuson, R.F. 1968i S. 117 f . 
) / g l . s e r v l e e . F.R. 1963« no er eine Reihe von t h n i e n monogra-
phisch s c h i l d e r t und nach seiner auf«teigenden Typologie o r d n e t . 
c 
1 9 0 ) Färb*F. 1 9 6 8 ' 
) anders,w.T. « Barbara J«Priee*l968 
X ^ 2 ) o t t e r b e i n * k.P. 196*1 3 . 355 
19^ 
) Fur d i e Geschichte der Zulu v . ~ l . Thompson»L.14.1969» 336*6*. 
> uar-„'jopir,J«ü» 1966 
1 9 S t t e r b e i n , K.F.1970» s, 18 f . 
I 9^> Fried.H.H. I9661 in«he*. S. 17 f . 
l 9 u ) e r v i c e , £.R. 1967» 3, 157 
1 0 7 ) Dole, Gertrud« S* 1968t s . 9 6 
1 9 ) -at l i n s , M.D. 1968: S, 23 
e r v i c e , h.K. 1962/196? ! S« 5*6 " I n the f a l l o w i n g chapters the 
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